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Madrid, Febrero 2 . 
L A CONFEEBNCIA D E 
ALGECIEAS 
En la ú l t ima sesión celebrada por 
el Congreso InterDacional reunido cu 
^ ¡gec i ras , los plenipotenciarios re-
chazaron varios <le los impuestos 
interiores que los delegados marro-
quíes h a b í a n propuesto, aceptando 
en cambio otros. 
Las dudtvs que surjan acerca de la 
«plicación de los impuestos in t e r io -
res á los extranjeros residentes en 
Marruecos, las r e so lve rá el Cuerpo 
Diplomático acreditado en T á n g e r . 
LOS SUCESOS DE A L C O Y 
El diputado don K a m ó n Nocedal d i -
rigió ayer ea el Congreso una pregun-
ta al Gobierno, respecto de los sucesos 
recientes de Alcoy, donde á consecuen 
oía de ataques dirigidos al B^ército po»* 
un periódico anarquista los oficiales 
de la guarn ic ión quemaron en la pla-
za varios eiemplares'de dicho p e r i ó -
dico y detuvieron a l Director , entre-
gándolo al Juez. 
E l Minis t ro de la Guerra, contes-
tando al señor Nocedal, ha aproba-
do y aplaudido la conducta de la 
guarn ic ión de Alcoy. 
L A E B F O K M A A E A N O E L A E I A 
lín el Congreso ha sido aprobada 
en votación ordinar ia la modiücac ió i i 
del sistema arancelario. 
E L B E Y 
M a ñ a n a r e g r e s a r á el Key ú MudricL 
¡do ayudante del Padre Gangoilú 
>eii sus observaciones astronomi-
í cas. Pero San Ignacio n o quería 
i que suŝ  hijos se precipitasen en 
eso de ios votos y por eso esta-
I bleció en sus constituciones que 
jios solemnes solo los hiciesen 
| después de una muy probada vo-
cación. 
Sin embargo, el Padre Saraso-
1 a todavía es joven, muy joven; 
quizá no tenga aún treinta años. 
Y á esa edad, en lo mejor de la 
vida, con grandes aptitudes para 
luchar por ella—como poco 6 na-
da cristianamente ahora se dice— 
y con un .eran caudal de conoci-
mientos humanos, renuncia al 
mundo y sus vanidades, jura no 
tener más voluntad que la de 
sus superiores y abraza gustoso 
la cruz del sacrificio, prometien-
do emplear toda su vida en edu-
car cristiana nente á las nuevas 
generaciones v en salvar almas 
para el cielo. 
¿Puede hacerse más por la hu-
manidad, por la democracia, por 
los pobres? • 
De seguro (pie Mr. Ttoosevelt 
no rechazaría el regalo de boda 
de las bendiciones con que ha-
brían de agradecer la limosna 
esas pobres criatura?. 
Cortes de traje de pallet 
negros, muy finos, i i l t ima m o 
dá,-á §8-48 en 
LOS F M C I O S FIJOS 
Dicen de Washinírtoi 1 K Mr. 
:r Esta mañana á las seis y me-
dia hizo los votos solemnes de la 
Compañía de Jesús el R . P. don 
Simón Sarasola, en la iglesia del 
Colegio de Belén, ante el Padre 
•Rector y la Comunidad toda, 
isiendo testigos los señores don 
[Francisco del Valle Iznaga y el 
'director del DIARIO DE LA MARI-
JÍA, don Nicolás Rivero. 
El Padre Sarasola no ha in-
gresado hoy en la Compañía de 
Jesús: hace años que pertenece á 
ella. Nosotros le hemos conoci-
do, á fines del siglo último, sien-
Roosevelt no aprueba la idea de 
las Cámaras cubanas de hacer un 
regalo de boda á su hija Alicia y 
que así lo manifestará, aunque 
! en términos suaves y amistosos, 
: al gobierno de Cuba, por medio 
de nuestro representante en Was-
hington, el señor Quesada. 
Menos mal , porque juez do 
primera instancia hemos conoci-
do nosotros en España, que al 
presentársele un aldeano, en cu-
yo favor había sentenciado un 
pleito, llevándole de regalo unas 
cuantas gallinas, en vez de re-
chazarlo suave y cortesmente , 
mandó las aves al hospital y el 
aldeano á la cárcel. 
Pero ahora ¿qué haremos con 
ese dinero que va camino de Pa-
rís? 
¿No sería bueno, oportuno y 
delicado destinarlo, cuando vuel-
va, á la compra de mantas para 
los niños que tienen frió, según 
nos recuerda diariamente el Dr. 
Delfín en su caritativo llama-
miento? 
i uu PRECISION CRCIfOMÉTRIGA VERDAD. 
(NIXGU^O LOS IGUALA) 
Han conquistado premios muy disputados y muchos honores por la exce-
lencia de sus máquinas y la originalidad de sus cajas. 
Todos es tán garantizados 
Y SS VENDEN D E S D E $ 3 á S 4 6 Ü . 
Miembro del jurado de la exposición francesa (1900) 
Presidente de la exposición universal de Lieire (1905) 
Presidente de la C á m a r a de Comercio Federal de C H A U X D E 
FOÜlis—iSfafocr. 
. DEPOSITO Y EXOLÜSIYOS VENDEDORES E N COBA: 
Hierro & €o., Obispo 6 8 . esq. a Agimcaíe. 
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Hace uu mes largo, por vez pr ime-
ra, después de muchos años de ^dis-
loque", no había revolución alguna en 
la América española. Ha venido á 
inaugurar el afio de 1006, esa de San-
to Domingo, que ha sido breve y deco-
rosa y por la cual merecen ser felicita-
dos el vencido general Morales y el 
vencedor, general Cáceres. Y, ahora, 
se nos participa que en el Ecuador está, 
sucediendo algo de trascendencia. 
Un general Aliare, que ya ha sido 
Presidente aspira á volver á serlo. Lo 
han proclamado dos ó tres provincias, 
una de las cuales lleva el nombre ará-
bigo de Loja, como aquella noble y an-
tigua ciudad de Andalucía, dondü na-
ció el ilustre don Ramón María Nar-
vaez. que también sabía algo de esto 
de sublevarse y aún más de meter en 
cintura á los que se sublevaban. A l 
general Aodrade, que manda en jefe 
el ejército del Ecuador, no le agrada el 
señor A l faro como Presidente; hay otro 
Andrade, que solo es coronel y que ha 
derrotado á los alfaristas en un comba-
te dado nada menos que á diez mil piés 
sobre el nivel del mar; y hay otro co-
ronel, de apellido Larrea, que hubiera 
devido unirse á Andrade, pero prefirió 
unirse á los rebeldes, por aquello de 
que "degusto, no hay nada escrito". 
Veremos en qué para el señor Alfa-
ro, si en la Presidencia ó en un pelo-
tón de infantería, que lo fusila con 
frescura hispano-americano. Del pro-
grama político del señor general Alfa-
ro, nada se nos dice: acaso porque no lo 
tenga; y tal vez; no lo tenga por que no 
lo necesite. La otra vez que se sublevó 
ora anti-clerical; puede ser que, ahora, 
dé muestras de una piedad extrema. 
En Méjico, Santana, que fué, sin du-
duda, el más genial de los caudillos 
hispano-americanos, tuvo una época 
de clerical y otra de anti-clerical, y en 
ambas, se apoderó de todo el dinero 
pue ingresó en arcas. 
A esas repúblicas desbaratadas 
¿quién las arreglará? Bu las que están 
cerca de los Estados Uninos, esta na-
ción poderosa acabará por ejercer una 
infliiencia saludable. A otras ¿por qué 
no las disciplinarán los tres ó cuatro 
pueblos ibero-americanos, que tienen 
gobiernos estables y fuerzas militares 
organizadas? Algo va á proponer en 
ese sentido Mr. Root, Secretario de 
Estado, en la Conferencia Pan-Ameri-
cana de Río Janeiro. El plan es este, 
en borrador: para evitar intervenciones 
europea, por motivos financieros, en 
las repúblicas de Hacienda averiada, 
se establecerá en ella la in tervención 
de Chile, ó de la Argentina, ó del Bra-
sil , ó de Méjico; plan que no rae pa-
rece mal, puesto que, mucho antes de 
hoy, he dicho que en el Nuevo Mundo 
sobran naciones y hecho votos porque 
la ley de la selección, operando sobre 
ellas, reduzca su número al indispen-
sable. 
Pero el Secretario de Estado no va 
tan le os, según la versión que trae 
la prensa. Se contenta con que los 
fuertes y juiciosos tengan el coiürol 
financiero de los débiles y aloca-
dos, sin que se encarguen de admi-
nistrarlos de una manera permanen-
te. Acerca de esto, el gobierno de 
Washington exigir ía garant ías ; no 
quiere que Europa se opodere de te-
rritorios americanos ni tampoco que 
unos pueblos americanos sean absor-
bidos por otros. A esto úl t imo no 
tiene derecho á oponerse, á no ser que 
los Estados Unidos comiencen por de-
volver á Méjico la vasta región de que 
lo despojaron. 
El plan no figurará eu el programa 
de la Conferencia—Mr. Root lo discuti-
rá en privado con sus colegas los pleni-
potenciarios.—Cnanto á la acogida que 
se le hará, acaso no sea la que el Se-
cretario de Estado espera; y no porque 
las repúbliers fuertes tengan inconve-
niente en controlar á las débiles, sino 
porque pensarán que para eso no nece-
sitan el permiso de los Estados Unidos 
y porque ese proyecto no está solo; for-
ma parte de toda una política hostil á 
Europa y responde al propósito de que 
ios Estados Unidos funcionen como d i -
rectores de uu concierto americano. Es 
esta una ambición excesiva y que va 
contra la realidad. 
Los Estados Unidos tienen su esfera 
natural de influencia, sobre la cual pro- j 
yectan una sombra enorme; fuera de; 
esa esfera, en la parte meridional de! 
Sur América, ya es otra cosa. Hay na-
ciones áiíí que quieren—y pueden — 
conservar su libertad de acción, que 
son capaces de defenderse con éxito 
centra las agresiones europeas y que, 
por tener sus mercados eu Europa, no 
necesitan de los Estados Unidos. Se 
niegan á hacer el papel de comparsas 
y no se sienten atraídos ni por la s im-
patía ni por el interés hacia esta repú-
blica. 
X. X X 
¿Estará limpia? 
Jsadie sabe si la mano con que el bar-
bero le afeita está limpia ó no. Cualquie-
re puede afeitarse solo con la máqu ina 
"Star." Precio, desde $2 en adelante. 
LOS AMERICANOS, Muralla 119. 
M i S l ' l i D E i i i l l i r 
Lrt Estación Central Agronómica . 
n 
Hora es ya de que, como resultado 
de nuestra visita á la Estación A g r o -
nómica de Santiago de las Vegas, de-
mos á conocer á los lectores aquello 
que más les interesa. Oigamos á Mr. 
Earle. Todo lo que él nos dice lo í b a -
mos comprobando en la visita que h i -
cimos á. los distintos departamentos de 
la Estación. Con un ligero esfuerzo ne-
motécnico y ayudados c o n algunas 
anotaciones, aspiramos á reproducir 
las frases concisas, sin adoraos retóri-
cos, con que satisfacía nuestra curiosi-
dad el competente Director del más 
importante Departamento do la Repú-
blica. Oigamos, repetimos, á Mr. Earle. 
—La Estación Central Agronómica 
lleva de establecida uu año y nuevo 
meses. Ha publicado 19 circulares de 
información general y prepara tres más 
que pronto verán la luz. Los boletines 
de esta Estación tienen por objeto dar 
á conocer el resultado de nuestros pro-
pios experimentos, publicados en ua 
lenguaje simple, á fin de que puedan 
ser comprendidos por agricultores de 
mediana inteligencia. C a d a Boletín 
trata de algún asunto especial y ya he-
mos publicado tres de ellos: uno sobre 
enfermedades ó insectos del tabaco, 
otro sobre el cultivo de la caña de azú-
car y el tercero sobre insectos y enfer-
medades del cafeto (Boletines íTros. 1. 
2 y í3)..Actualmente hay dos más im-
primiéndose: el número 4, sobre toma-
tes, y el número 5, que trata de las co-
sechas leguminosas cosió abouo vege-
tal. Hay seis boletines más casi termi-
nados, los cuales so publ icarán tan 
pronto se haya realizado el difícil t r a -
bajo de traducirlos é imprimirlos. En 
dichos boletines se tratan los asuntos 
siguientes: "Cultivo del m a í z " ; " I n -
sectos y enfermedades del maiz y de la 
caña , ' ; •''Cultivo de la lechuga"; "En-
fermedades é insectos del naranjo": 
"Las garrapatas y la fiebre lejana"; 
"Enfermedades é insectos de los frutos 
menores". Hay, además, otros boleti-
nes que tratan del cultivo del tabaco, 
del arroz, enfermedades de las plantas 
de ornamentación, y árboles para ca-
rreteras y calles, etc. etc., que jun to 
con dos boletines más sobre la caña de 
azúcar se hallan todos en vias de pre-
paración. FA Informe anual que es un 
libro de más de trescientas páginas es-
tá también en manos del impresor. Es-
ta obrada cuenta detallada del trabajo 
de cada departamento durante el año 
y contiene, además, siete ú ocho ar-
tículos científicos técnicos escritos por 
miembros de esta Estación, por otros 
científicos eminentes que han venido 
de visitantes, permaneciendo algún 
tiempo aquí, é informes de especialis-
tas científicos referentes á materiales 
enviados de aquí para su determina-
ción. Las materias contenidas en el I n -
forme anual vienen á ser de mayor in-
terés para los investigadores científicos 
que para el agricultor corriente. Se su-
pone, yo no lo dudo que así sea, que 
dentro de algnuos años esta Estación 
vendrá á ser reconocida en todo ei 
mundo como un centro activo de pu-
blicaciones é investigaciones científi-
cas. Solamente asumiendo esta actitud 
científica avanzada podemos nosotros 
esperar el que se nos facilite ayuda y 
cooperación por todas las otras institu-
ciones análogas del mundo. Siu esa 
cooperación y ayuda á menudo nos en-
contraríamos imposibilitados de resol-
ver nuestros propios problemas. 
—i ! 
—Es extenso el radio de acción del 
Departamento de Agricultura. Sola-
mente relataré los puntos más impor-
tantes: Io Mejoras de las tierras. He-
mos demostrado s i n ninguna d u d a 
que "con el uso de las plantas legumi-
nosas para abono verde (especialrtíente 
el frijol de vaca y el de terciopelo), 
combinado con abouosquimicos.se piie-
de perfectamente restaurar con muy 
poco gaáto la riqueza de las tierras 
cansadas. Esto no es nada nuevo, no 
hemos hecho más que lo que ya viene 
haciéndose en otros países, pero que no 
se hacía antes eu Cuba. Yo considero 
el trabajo de la Estación eu cuanto il 
demostrar que estos conocidos métodos 
pueden perfectamente aplicarse á Cuba 
como lo más importante de todo 16 que 
hasta ahora se ha conseguido, pnés sin 
un terreno productivo no resulta ven-
tajosa ni posible ninguna cosecha. 2;° 
Caña .—Hemos demostrado que c ó n 
trescientos ó cuatrocientos pesos em-
pleados en abono por caballeriá en 
tierras causadas se duplica la produc-
ción de caña el primer año y también 
que una sola aplicación de abono pro-
longará la vida productiva del terreno 
por uu período de cuatro ó cinco años» 
Que la sustitución de los bueyes po» 
mulos y el uso de aparatos a p i o 
piados da por resultado una economía 
por lo monos de un 50 pS; en el costo 
y preparación de la tierra y en ei cul-
t ivo de la caña. Que la caña en tierras 
cansadas sembrada en sarcos corrnioí1 
puede cultivarse más barato y prodin-
cir más que cuando se siembra eu ce-
pas ó macollas. Que con el uso de cul-
tivadores apropiados podrá prescindir-
se por completo de la costosa azada en 
los campos de cana. Que con el uso de l 
rastrillo de caballo la paja puede r á p i -
damente y con poco costo quitarse de 
una entrelinea y ponerse en la otra f a -
cilitando de este modo espacio para e l 
cultivo necesario de la caña de r a tón , 
provoyendo al mismo tiempo uua espe-
cie de protección efectiva contra el fue-
go, de manera que si el corte se diri je 
como es debido se disminuye grande-
mente el peligro del fuego, 
- i ? 
—Hemos demostrado que con el ugd 
del chées cíoth y los abonos apropiados 
y con la esterilización cuidadosa del 
terreno para impedir la pudrición, se 
pueden obtener hermosos semilleros da 
tabaco en las tierras cansadas del dis* 
t r i to de partido. La Estación ha sem-
brado todas sus posturas este afio. Que 
con el uso de abonos químicos aplicados 
en la Primavera á uua cosecha de f r i -
joles de terciopelo, se puede enriquecer 
t into la tierra, que es dable conseguir 
uu buen tabaco eu él distrito «le partido 
sin el uso del ábphq de e^V.;\bló- Estas 
descosas se habían <• úlo :em-
pre imposible y lo ¡UíorTíiV'á'n tí ios ve-
gueros unos tresciéntos péso;s por acre 
al año. Esto sólo recoinpensa :il pa í s 
los gastos que pudiera originrt'r ei man-
tenimiento de la Estíício'ií Agronómica 
durante cien años. i.Mie la luz y la 
obscuridad y el color de l:i luz á que 
se someta el tabaco óíneñtras esté en su 
período de. seca. > • ' • • : • ' mía inüuenéia 
poderosa en el color y calidad de la 
hoja. 
—Estamos demos! raudo cómo puedft 
hacerse productira en Cuba uua cose-
cha de maíz y cómo el grano puede 
mantenerse y niain-j:n.>-' e » r e l mercado 
sin las pérdidas ocasioaadas ' • ..men-
te por el gorgojo. 
—Hemos cultivad^ con bas l an reéx i t* 
lo siguiente: frijoles de vaca y tercio^ 
pelo, trébol de la Florida, arroz, "kaf-
í i rcorn" y otros millos, maní, ajonjolí , 
"rape" y remolacha forrajera. Las dos 
úl t imas prometen ser especialmente va-
liosas para el ganado y los cerdos du-
rante la seca. 
- * ? 
El departamento de Hort icultura 
ha sembrado uu hnertQ experimental 
que contiene la mayor parte de las va-
riedades cultivables de naranjos, limo-
ueros y toronjos: muchas clases de h i -
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0 Bosque, 
al Bosque 
de B o ! o i v r : i 
Señoras, caba- DnqnilQ f l j l j o p ' U 
lleros y niños, al liUDlJllOj UulüJ-'ü iLh 
que ya llegaron las nuevas re-
'j mesas en perfumes selectos, en 
caprichosos objetos y en juguetes et 
mejor surtide. 164 tl5-17 e 
T E A T 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
5 Q Y A LAS OCHO: 
-4 las nueve : 
Los Artilleros en Campaña. 
BATALLA DE TIPLES. 
8 Ü 
Si compra ESPEJUELOS con 
PIDEAS del BRASIL de I f 
La C a s a de Optica que 
m mas lentes vende. 
H S Ü R Ü I 2 0 SIN IGÜAL 
W» E n precios JS'O H A Y quien compita. 
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THE TRUST COIFANY OF CUBA 
CAPITAL. 8500,000 
J ' A. González L á n u z a , Presidente, —forman H . Davís , Vicepresidente. 
O. A . Hornsby, Secretario-Tesorero 
Ó X J J E S . A . 3 1 
C*mpafiía realiza toda clase de operaciones bancarias. recibe depósitos, desempeBa 
d e v í 0 "'Sentc 6 intermediario, inscribe ó identifica certificados de acciones, bonos ú otr os 
aocaaientos de deudas. 
iiif0»^Ve Htente, apoderado, administrador ó representante en sen5,1"̂  de los derechos é 
freses de Particulares y compañías. 
L^Jfrea de vender5 fomentar y administrar todaclase de bienes y propiedadea. 
• alt 15-15 • 
Ivste es el mejor de los mejores f a b r i -
cantes de calzado americano 
NUEVOS MODELOS 
Do, todas pieles SG .50 oro 
De charol y los polacos.... 8 7 . 0 0 
RECEPTOR UNICO: 
DE VENTA EN 
OBISPO 24 7 2o. BSflflfta a OUBA 
SAN RAFAEL 25 
Se remite ti todos los puntos <ic la 
Isla . 
e 30?. alt 4t-2 
DR. CASTINEIRAS 
C U R A L A T I S I S 
P U L M O N A R 
Y E N F E E M E D A D E S CRONTCAS 
D E L PECHO. 
San Ignacio 134, esq. ;t M d -
cerl.—Teléfono 588. 
Consulta de 2 a 4. 
••1325 t y m 78 y 7S 27 E 
i GÁIM m i 
Imootencia.- - P é r d i -
das semimaies.--Este-
r i l idad . -Venéreo .—Sí-
filis v Hernias ó oue^ 
A S O C I A O M 
DE 
araduras. 






medades de Señoras - -Oo na altas do 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléíono lo42. C 203 26 ü 
Dr. Manuei Deltin, 
M E O Í C O I>B N I Ñ O S 
Consultas de 12 á S.—Industria 120 A. esquí 
na á San Miíruei.—Teléfono 1262. 
La fóbrica de camas y bastidores LA. COM-
PETIDORA, de Ramón Portas, Angeles nú-
mero IH. 8e realizan 1.50D camas do lo más 
moderno en hierro y madera, desde £5 hasta 
i2i-20, JNo lo olviden. Augeles n. 15. 
620 26-1? 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Dp orden del Sr. Presidente p. g. r. de esta 
.\-oüiaoion, se convoca á loa señores Asocia * 
dos, para la Junta General extraordinaria que 
lia de tener lugar eu los salones de este Cea-
tro, á las siete y media do la noche del próxi-
mo domingo día l del próximo mes de Febre-
ro; y en cuyo acto se dará cuenta con la solu-
ción aclamada unáuimeraente, en la Asam-
blea ó reunión de asociados efectuada el clj, 
28 de este mes. para llevar á cabo las Eleccio-
nes Generales de Directiva. 
Lo (]ue_se hace póbiieo para conocimier 
de los señores socios; quienes para ooncnrrií' 
al acto deberán estar provistos del recibo de 
la cuota social del mes en curso y hallarse 
comprendidos en lo preceptuado por los E s -
tatutos para estos casos. 
Habana 2ü de Enero de 1906.—El Secretario. 
Mariano Paniagua. 1362 6t-29 lm-< 
^ HABAHAv 
• D E • T A L A B A R T E R I A 
Con el mas alninclante surtido de Limoneras, Troncos, 
Galápagos franceses é ingleses, y toda clase de monturas 
Existencia permanente en útiles de limpieza, Mantas 
y vendas para Caballo, Guantes, Látigos de iníiuidad de formas, 
Collares de Perro, Polainas y cuanto es necesario para 
ganado de tiro y silla. 
CAPAS DE A&ÜA DE LAS MEJORES MARCAS T A PRECIOS DE FABRICA. 
E L G R A N H I P O D R O M O . HABANA 
c92 iE¡ 
U l A l í I U UE L A MAKINA.—Edic ión de la tarde. -Febrero 2 de 1906. 
locotones, ciruelos, m a n ó n o s , perales, 
etc. etc. Está llevando á cabo exten-
sos experimentos para deierminar cuál 
será el mejor patrón en Cuba para 
ioírertar naranjos y toronjos. Está cul-
tivando un grau número de posturas de 
tabaco, mangos y otras frutas del país, 
á fin de utilizarlos como patrones para 
la propagación do las clases más gran-
des y hermosas que ocurren ocasional-
mente y también de todas aquellas que 
maduran tncra de sus estaciones respec-
tivas. Está hacieódd seleoclpnes de 
los naranjos del país y tiene ya cuaren-
ta ó cincuenta clases muy buenas, algu-
nas de las cuales prometen ser mejores 
que todas las variedades inii.urtadas. 
Los experimentos de esta clase ele ár-
boles suelen tardar mucho tiempo antes 
de poder llegar á un resultado defini-
tivo. Este departamento también ha 
nembrado muchas clases de hniiali/.a .s 
y de plantas de ornamentación. Los te-
rrenos y caminos de esta Estación, en lo 
que á su ornamentación reíiere, se 
Lallau á cargo de este Departamento. 
— E l trabajo del Departamento de 
Industria Animal ha demostrado que 
se puede comprar en el Norte de los 
Estados Unidos ganado de las mejores 
razas, inmuimarlo contra la liebre Te-
.jana y traerlo á Cuba con bastante ga-
rant ía de que no se muera. Y también 
que se cría bien en Cuba. No hay nin-
guna razón para que Cuba no produzca 
la mejor clase de carne á tan ba jo pre-
cio como cualquiera otra nación gana-
dera del mundo. Se han importado 
dos de las mejores razas de puerco 
(Borkshires y TomM'orths) y se han 
criado aquí con gran éxito. Cuba impor-
ta anualmente una enorme cantidad de 
manteca, jamones, etc., y nuestros ex-
perimentos nos han demostrado incues-
tionablemente quese pueden criar puer 
eos en Cuba con éxito y mucho más 
barato que en los paises de donde esta-
mos importando la manteca, etc. Un 
potro de dos años (h i jo del lamoso 
' 'Teatray-) nacido y criado en esta 
Estación, tiene ya 71 .< cuartas de alzada 
y constituye un ejemplar de su especie 
tan hermoso como pudiera hallarse en 
cualquier otro país. Cuba puede llegar 
á tener los mejores caballos, que pue-
den resistir la comparación con los más 
famosos del mundo. Se han criado con 
éxito polios de dos razas distintas en las 
incubadoras de esta Estación. Una for-
ma modilicada de un baño arsenieal 
para el ganado, nos ha dado muy buen 
resultado en el exterminio de las ga-
rrapatas. Se han estudiado tres enter-
medades muy serias de los terueroa y 
se han encontrado remedios adecuados 
para ellas. También se han encontrado 
remedios para dos de las enfermedades 
más destructoras de los puercos. 
- i f 
—Eu corto espacio de diez y ocho 
meses se ha reunido, montado y arre-
glado el herbario más grande que exis-
te en los trópicos. Se. ha organizado uu 
canje de semillas p n vir tud del cual 
se han conseguido mnehos cientos de 
paquetes de semillas valiosas proceden-
tes de los jardines botánicos y estacio-
nes experimentales del mundo. Este 
trabajo está apenas iniciado y viene 
produciendo diariamente resultados de 
importancia. Hay muchos miles de 
posturas de árboles forestales y otras 
plantas de valor económico en nuestro 
ja rd ín do aclimatación, el cual se va 
extendiendo día por día. Un gran nú-
mero de árboles y plantas cubanas qoe 
prometen ser útiles como árboles fruta-
les, medicinales, de ornamentación, et-
cétera, etc., se siembran constantemen-
te en nuestro jardín de aclimatación, 
asi como también árboles y plantas de 
Cuba que prometen ser de alguna uti-
l idad práctica. Los mejores métodos 
para la propagación de nuestros árbo-
les de madera dura y de la resiembra 
de bosques se Tienen estudiando cuida-
dosamente. Sin embargo, estos últimos 
importantes trabajos no se han desarro 
mismo puede decirse del Departamen 
to de Horticultura. El Departamento 
de industria Animal debe conocer tam-
bién' la composición de la alimentación 
que use para el ganado. El botánico 
tiene que depender del químico para 
estudiar los aceites, resinas, gomas y 
productos medicinales de sus plantas y 
el patólogo necesita también del quí-
mico para las composiciones de insec-
ticidas y honguicidas más eficaces. La 
pioteeción del campesino contra el frau-
de en la venta de abonos tiene que de 
pender también del trabajo de los quí-
micos. 
Y no quisimos interrogar más áMis -
ter Earlc. ¿Sus claras manifestaciones, 
torpemente transcritas, acerca de lo 
(pie se hace cu la Estación Agmiiómi-
ca. no pueden dar lugar á algunos co-
mentarios? Creemos que si. No será, 
pues, sorprendente que un nuevo tra-
bajo nuestro aparezca próximamente 
en el DIAKIO. Prometemos hacerlo bre-
ve. 
JULIÁN DK AVALA. 
E l que fuiua un» breva de la nue-
va marca Guardián, do K. Fer-
n á n d e z y Comp., que tienen su fábr l -
< ;i en ijfeptiiDP míu ieros 170 y 172, 
no necesita inor i i se para i r á la glo-
r ia , porque mejores que esos taba-
cos...,vamos! hombre! 
fis C n n i t i s s imln i t s 
D E L A I S L A D E C l ' B A 
Eu la úl t ima Junta general que cele-
bró esta Sociedad, quedó constituida la 
Directiva que ha de regir sus destines 
eu la forma siguiente: 
Presidente.—Señor don Antonio de 
Quesada y Soto. 
Fíe presidente—Señor Marqués de Es-
teban. 
tesorero—Señor don Kamón Vega. 
Vocales—Sres. D. Juan López Seña, 
D. Bernardo Alvarez, D. Teodoro Diaz, 
D. Benito Alonso, D. Pedro Pastorino, 
D. Manuel A . Valcárcel, D. Felipe 
(ionzález, D. Manuel Coto, don Diego 
fJarcía. D. Joaquín Coello, D. Antonio 
Lanicias, D. Francisco Torralbas, don 
Francisco Pérez Santa María, don Ma-
nuel Higuera, D. Kamón Vega, D. An-
tonio Snárez, D. Francisco Adrián La-
grolet, D. Kamón Kodrígnez Amor, don 
Nicolás Aituzarra, D. Addon Trémols, 
D. Vicente Meoéndez Arés, D. Antonio 
García Key, D. Eulogio Kosillo, y don 
Alfredo Pérez Carrillo. 
Suplentes.—Sres. D. Francisco Gam-
ba, I ) . Juan Arguelles, D, NarcisoGe-
lats, D. Elias Miró, D. A qnilino Ordó-
fiez, D. Perfecto López. D. Prudejicio 
Kabell, D. Pedro Landeras, D. Gustavo 
Bock, D. Salvador Coca, D, José Bal-
eéis y Bosch, D. José Gohier; médico, 
D. José A. Trémols: eirnjado dentista, 
D. Francisco de P. Núñez; letrado con-
sultor, D. Félix Soloni. 
-ecrekirio Contador—Sr. don S. A An-
t inor i . 
~ M a s al H ¡ & 
El domingo anterior visitaron la 
Quinta de Salud JM J i en r f i ca del Centro 
Gallego, los señores don José Espí, don 
Juan Pérez, don Jul ián Arias, don 
Antonio Artigas y don Eduardo Munté, 
acompañados del entusiasta gallego 
don Atanasio S. Escalante, 
El entendido Administrador de la 
Quinta, señor Várela, recibió á los vi-
sitantes con su acostumbr ada amabili-
dad y, como es costurnbre en aquella 
casa, les llevó á todos los departamen-
tos enseñándoles lo mucho que hay allí 
que ver y admirar. 
Los rel'eridos señores quedaron en 
, cantadosjdel excelente servicio de la 
liado hasta el punto que hubiéramos i QniUta. (ie la pulcritud y esmero con 
deseado por falta de medios para ex- | que 8e hace ai i i todo; así cómo de la 
plorar las partes más inaccesibles ó me-
nos exploradas de la isla, 
- i ' 
— E l Departamento de Patología Ve-
getal ha hecho muchos trabajos de im-
portancia. Entre otras cosas ha llevado 
á cabo estudios preliminares sobre los 
magnificencia con que están decorados 
atendidos los pabellones y todas sus 
dependencias. 
Después pasaron á visitar los salones 
del Centro Gallego, donde les recibió 
amablemente el Dr. Baños, digno Pre-
sinente de la Asociación, y halagados 
insectos y enfermedades de todas núes - j por tanta cortesía, como por el con-
tras cosechas más importantes y se han ] vencimiento de que la Sociedad Centro 
encontrado muchos remedios prácticos Gallego es una institución altamente 
para combatirlos. Muchas fábricas de 
tabaco importantes de la Habana han 
sido fumigadas bajo la dirección y su-
pervisión inmediata de este departa-
mento para destruir el conocido gorgo-
jo del tabaco que tautas pérdidas oca--
siona anualmente en el tabaco almace-
nado. Una máquina barata para matar 
bibijaguas se ha inventado y promete 
dar bueuos resultados. La causa del 
*'secamiento" de la caña que tantas 
pérdidas ocasiona todos los años se ha 
encontrado que es una enfermedad bac-
terial que ataca el cogollo de la caña y 
la mata. Esta enfermedad es la causa 
principal del ''secamiento" en los cam-
pos de caña cansados y es la causa 
principal también que origina las fre-
cuentes resiembras de cañas en tierras 
cansadas. Afortunadamente se ha de-
terminado que no puedo atacar la caña 
coando está en vigoroso crecimiento y 
benefactora de sus socios y muy útil al 
país, se inscribieron como socios del 
Centro los seis visitantes. 
Bien merece consignarse un hecho 
que hace honor á una sociedad regional 
tan valiosa por mi l conceptos. 
L E C H E M A R C A LEON. —Agua pn-
ra natura!, establos perfectamente higié-
nicos para nuestras vacas, juntamente 
con los últimos conocimientos científicos 
y escrupulosa limpieza en la manufac-
tura hacen que la ¿erhe León sea per feo 
¿a.—Todas las latas garantizadas.—Pida 
una circular en el estaulecimiento donde 
compra. 
SOBRE LA DIFUSION 
U N A D U D A . 
«'Un curioso", que á juzgar por su 
que puede impedirse con un cultivo ¡ carta debe ser un hacendado inteligen 
apropiado y el uso de abonos. Esto da I to y práctico, que estudia serenamente 
grandes razones para creer que los mé- ; los problemas que se relacionan con la 
todos de cultivo que hoy recomienda la 1 elaboración del azúcar, nos hace las si-
Est«cióu Agronómica resultarán raag 
níficos para prolongar grandemente la 
vida productiva de ios cañaverales eu 
tierras causadas. 
~ i • f 
—La organización del Departamento 
de Química se ha venido á completar 
hace pocos meses y todavía se están ha-
ciendo trabajos en el laboratorio para 
su más perfecto arreglo material. Has-
ta ahora su trabajo es dedicado princi-
palmente á los análisis de terrenos y 
abonos. El mayor desarrollo de este de-
partamento hace mucha falta, pues 
completa y redondea el de los otros. El 
igricultor necesita conocer la composi-
ción de sus distintas cosechas y cómo 
puedo ésta mejorarse por la selección 
ie la semilla, métodos de cultiv í y apli-
cación de los distintos abonos. Y lo 
gulentes preguntas: 
¿Qué tanto por ciento puede extraér-
sele á la caña, usando ó uo imbibición, 
sin que por ello deje de alcanzar el ba-
gazo para la molienda, sin usar otro 
combustible? 
Ll aumento de rendimiento ¿no ha-
brá que emplearlo en carbón ó leña por 
quedar el b;igazo inútil para servir de 
combustible? 
No hay que perder de vista la nece-
sidad qne tenemos de producir azúcar 
á tres reales. 
Queda complacido " U n curioso". 
Muy prouto publicará el DIAUIO DE 
LA MA.UINA una completa información 
acerca del sistema de difusión Nandet 
y eo ella esperamos que se estudieu to-
dos esos problemas de vital interés para 
la industria azucarera 
NECROLOGÍA. 
DONr AGUSTIN' C E R V A N T E S 
La enfermedad que desde hacía tiem-
po venía minando la existencia «1.* 
nuestro estimado amigo y compañero 
don Agustín Cervantes, tuvo eu la ma-
drugada de hoy fatal desenlace. Inú 
tiles han sido todos los medios pue^ 
tos en práctica por la ciencia, por sus 
familiares y por sus buenos amigos 
para salvarle. 
El señor Cervantes, que habia d i r ig i -
do varios periódicos de combate, fué 
un periodista batallador. También fué 
uno de nuestros mejores tiradores de 
armas, dedicándose úl t imamente , has-
ta que sus dolencias le obligaron á dejar 
toda ocupación, á la enseñanza de la 
esgrima en la sala que llevaba su nom-
bre y de la que tué Director. 
Descanse eu paz el estimado amigo y 
compañero y reciban sus familiares 
nuestro sentido pésame. 
—i^^———^Hin 
m m VARIOS 
EN PAI ACIO 
El Senador por las Villas, señor Ca-
rrillo, ha conferenciado hoy con el Jefe 
del Estado, sobre asuntos de la locali-
dad que representa. 
B I E N V E N I D A 
Acompañadas de la agraciada seño-
rita Carmela Pereira, nos han visitado 
la distinguida dama norteamericana 
Mrs. Martha Kuddy y su bella hija 
Martha, que, procedentes de Chicago, 
lian llegado á esta capital para gozar 
de nuestra agradable temperatura y 
pasar unos días entre nosotros. 
Grata nos ha sido la visita, desean-
do á Mrs. Kuddy días de satisfacción 
eu su viaje y feliz regreso á su hogar. 
ACEPTA E L KEGA LO 
El señor O'Farr i l l , Secretario de Es-
tado y Justicia, nos asegura qoe el 
Presidente «le los Estados Unidos, Mr. 
Koosevelt, acepta de buen grado, el 
regalo votado por las Cámaras de Cu-
ba, para su hija Alicia . 
BIENVENIDO 
A bordo del vapor-correo Buenos Ai-
res, que arribó á este puerto en la ma-
ñana de ayer, ha llegado á la Habana 
el joven comerciante portorriqueño don 
Alejandro Gaos, hermano de nuestro 
amigo D. Luis. 
Deseamos al distingfuido huésped una 
estancia agradable entre nosotros. 
P )R MÁXIMO GÓMEZ 
Compatriotas: 
Antes de que se cumpla el año del 
fallacimiento del Padre de la Patriado 
aquel qne ..os dló la independencia, de 
aquel héroe inolvidable que está con 
Dios y ta libertad bendice, del grande 
entre los grandes, Máximo Gómez, qne 
eternamente vivirá en el corazón de los 
cubanos, debemos erigirle una estátua 
que diga á las futuras edades que uo 
fuimos ingratos con él. Pero esa está 
toa para que tenga más mérito, deberá 
ser costeada por el pueblo que tanto 
quería á Máximo Gómez. 
¡Pueblo! levantémosla nosotros, dan-
do con ello una prueba de veneración y 
agradecimiento. 
Hagámosla con nuestro dinero, dan-
do cada uno un real (diez centavos), 
con lo que que reuniremos la cantidad 
necesaria para el monumento con qne 
al glorificar al Libertador honremos á 
este pueblo. 
Invi to á la prensa de la Habana, sin 
distinción de partidos, á que abra en 
sus columnas la suscripción, y que sea 
ella la depositarla del real del p a t r i o t a 
Ínterin se elige la Comisión necesaria. 
A los hijos del pueblo toca hacer esa 
obra y las bendiciones de la patria cae-
eán sobre ellos. 
Vuestro compañero.—José T". Russi. 
CESANTÍA 
Por negligencia en el cumplimiento 
de su deber, la Secretaría de Instruc-
ción Públ ica ha declarado cesante al 
Secretario de la Jnnta de Educación 
del distrito municipal de Manzanillo, 
señor don Ismael Céspedes. 
BIENVENIDA 
En el vapor inglés Frince Arfhurque 
entró en puerto hoy, procedente de 
New Orleans. ha llegado á esta capital 
el doctor don Gregorio Guiteras, ex-je-
fede cuarentena en este puerto doran-
te la ioterveacióu americana. 
K M i l S T K ü CIVIL 
Febrero 1? 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 varón mestizo le-
gítimos.—1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO SUR.—3 varones blancos le-
gítimos.—1 varón negro.—1 varón legíti-
ma. 
DISTRITO ESTE 2 varenes mestizos 
naturales—1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE.—1 varón blanco le-
gítimo.—1 hembra blanca legítima. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO KSTK.—Kamón Fernández y 
Martínez con Irene Amparo Trujillo. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Gregorio Pérez, 5 
meses, Sevilla 1^7. Eclamsia de la infan-
cia.—Micaela Hernández, 79 años, Haba-
na, Concordia 'J(>. Embolio—Ricardo Ro-
dríguez, 4 afíos. Habana, Aguila l ( i . En-
terocepsiu intestinal. 
DISTRITO sru.—Juan Flores, 10 me-
ses Habana, Peñalver 8r». Meningitis 
simple—Ju nía Bello 40 aíios, Cuba, San 
José 112. Fpitilcomia de la mama. Juana 
Becadas, 2(1 años, Habana, San Nicolás 
L'ir). Miocarditis. 
DISTRITO ESTE.—Carmen Menéndez, 
4H años, San Ignacio 74. Entero-escloro-
sis.—Sofía Palacios, 10 afios, Cuba, Ha-
bana, Compostela 11"). Debilidad senil. 
DISTRITO OESTE—Fidel Toraza, a me-
se?, Habana, San José 112. Gastrro ente-
ritis. 
RESUMEN 
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Hoy tenemos que dar cuenta de una 
lamentable desgracia ocurrida en el puen-
te de "Agua Dulce", de la que fueron 
víctimas tres honrados trabajadoren, uno 
ile los cuales quedó muerto en el acto, y 
los otros dos gravemente lesionados. 
Serían próximamente las cuatro de la 
nndrugada cuando salió de la fábrica de 
confituras y chocolates Ĵ a Jtstrella un ca-
rro cargado, con destino á Guauabacoa, 
cuando al llegar al puente de ' 'Agua Dul-
ce" tuvo que parar á causa de estar cerra-
do el crucero por venir uu tren de carga 
d»' la Empresa de los Ferrocarriles Uni-
dos con dirección á Repla. 
El guardabarrera había puesto la señal 
de peligro, pero una vez que pasó todo el 
tren quitó la soga para que cruzasen los 
vehículos que allí estaban parados, ha-
ciéndolo primero el carro de la fábrica 
L a Estrella que lo guiaba el carretonero 
don Cosme García, acompañado del joven 
Francisco Hernández, que iba en el pes-
cante. 
Apenas el carro estuvo sobre la vía, 
fuó arrollado por dos planchas que se ha-
bían salido del convoy, lasque á toda ve-
locidad venían á chocar con la parte trase-
ra del tren. 
El guardabarrera, al apercibirse de este 
accidente, no tuvo tiempo alguno para 
evitar la desgracia, al extremo que él fué 
una de las primeras víctimas, pues arro-
llado por los carros fué lanzado fuera de 
la vía, en muy grave estado. 
El carro de L a Kdrella fuó arrastrado 
por dentro de las dos vías férreas que allí 
existen, hasta la entrada de la casilla del 
antiguo paradero, donde quedó destro-
zado. 
Fno de los caballos que tiraban del Ca-
rro fuó triturado por completo, lo mismo 
que el desgraciado García, que arrojado 
fué del pescante, sobre la vía, sufriendo 
la fractura del cráneo y pasándole las rue-
das de una de las planchas por encima de 
las piernas. 
El menor Hérnández escapó milagro-
samente con vida, aunque lesionado. 
Según nuestros informes el accidente 
fui casual, debido á que las planchas ya 
expresadas,habían qm dado separadas del 
tren por haberse roto el perno que los 
unía al resto del convoy. 
La policía en el recocimiento practica-
do eo el luííar de la acurrencia ocupó el 
perno partido. 
El juez de guardia, licenciado señor 
Carmona, que tuvo conocimiento de lo 
ocurrido, se contituyó en el lugar del 
suceso acompañado del escribano señor 
Arando y oficial sefior Maestre. 
Los lessonados fueron llevados al cen-
tro de la tercera demarcación, donde los 
doctores Díaz y Soto les pres aron los 
auxilios de la ciencia médica. 
El estado del guardabarrera, de quien 
sólo se sabe se que apellida Haro, es tan 
grave, quese teme que fallezca de un mo-
mento A otro, en el hospital "Mercedes", 
á donde fué conducido. 
El estado del joven Hernández es de 
pronóstico menos grave. 
También fué conducido al centro de 
socorro y de ailí al necrot-oinio, el cadá-
ver del desgraciado García. 
El juez de instrucción del distrito se-
fior Landa, con el escribano señor Dennis, 
personó en eí tugár de Ia ocurrencia, 
haciéndose cargo de lo actuado por el de 
guardia. 
Acausadeestf accidente estuvo inte-
rrnmpido por poco tiempo el paso de los 
trenes del ferrocarril del Oeste y el Cen-
tral de Santiago de Cuba, que venía para 
la Habana. 
La muerte del desgraciado García ha 
sido muy sentida en el barrio de Jesús 
del Monte, por sus principales y compa-
neros , tanto por su laboriosidad en el 
trabajo, como por la bondosidad de su ca-
rácter. 
García era muy aficionado al sport de 
buse ball, al extn-mo dn haber sido fun-
dador del club "Tipo Francé ' " , marca 
de unos de los productos más acreditados 
de la fabrica j ja Estrella. 
Cn sargento de la policía secreta, sor-
prendió ayer en la calle de Cuba, á Plu-
tarco Soto y Navarro, vecino de Luz 3, 
y á Juan Pérez Valido, de Cuba 22, en 
los momentos que,couun hierro,trataban 
de abrir la puerta de una accesoria de la 
casa Cuba 16, domicilio de don Fernando 
Mesa Plasencia, el cual se encontraba au-
senté en aquellos momentos. 
Encontrándose ayer don Manuel Pru-
na Larte presenciando las obras que se 
realizan en la casa de su propiedad Ha-
bana 89, hu'.»ode desprenderse un tablón 
de un andamio y cayéndole encima, le 
produjo una lesión en la frente de ca-
rácter menos grave, con síntomas de con-
moción cerebral. 
E l cónsul de los Estados Unidos envió 
ayer un escrito al Jefe de la policía secre-
ta, participándole que el sábado último 
perdió el doctor A. K . Warner, cerca del 
hotel "Perla do Cuba", un botiquín y 
varias piezas de ropa. 
El capitán de la 7* Estación de Policía, 
Sr. Masó, remitió esta mañana ai Juzga-
do de Instrucción del Oeste, al blanco Fe-
derico Koig del Valle, vecino de Corra-
les 125. que fuó detenido en el interior 
del café L a l'niOn, situado en Neptuno 
esquina á Lucena, en los momentos de 
haber efectuado un robo en dicho café, 
fracturando con un cortahierro la gaveta 
de un mostrador, do donde sustrajo 48 
pesos moneda española, un bolsillo de 
plata con seis luises, un centén, 18 pesos 
billetes moneda americana, todo lo que 
se le ocupó. 
El detenido se había quedado escondi-
do cn el café durante la noche anterior. 
En las primeras horas de la mañana de 
ayer,encontrándose eo el mercado de Ta-
cón haciendo unas compras la blanca Ro-
sa Martínez Gómez, vecina de Cuba 89, 
fué acometida de un ataque epiléptico, y 
cayendo al suelo se causó una herida en 
la cabeza, que fué calificada de pronósti-
co menos grave. 
Ayer noche chocaron en la calzada de 
Belascoain esquina á San José, el tranvía 
eléctrico n? 63 de la línea de Jesús del 
Monte y Beneflcencia, y el carretón nú-
mero 4011. 
Ambos vehículos sufrieron averías de 
pocá consideración. 
Don Abelardo León, vecino de Corra-
les 170, se querelló contra don Ricardo 
Bermudez, vecino de Reina 17, de haber-
se negado á venderle un sello de correos 
de un centavo, por su justo valor. 
Bermúdez y León quedaron citados de 
compar ndo ante el Juez Correccional del 
distrito. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
DE HOY 
E L MINISTRO D E M E J I C O 
lyashington. Febrero 2 . - -E l señor 
dou J o s é G. Godoy, nuevo Minis t ro 
de Méjico en Cuba, basalido hoy pa-
ra la Habana. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
El Gobierno de Colombia niega en-
taticaii ici i ie la uoticla puesta e u c í r e i i -
lacióu deque vurios generales colom-
bianos cslau tratando de fomentar 
una revolución contra el Presidente 
Keyos. 
El s eñor Mendoza, Min i s t ro de d i -
cha r epúb l i ca en esta ciudad, agrega 
que la citada negativa batido a u t o r i -
aada por el Sr. Valencia, je fe de los 
conspiradores. 
S A L I D A D E A B F O N S O X I I I 
Biarri tz , Febrero 2—El Key de Es-
parta .saldrá esta noche para Madr id . 
T R A N Q U I L I D A D 
San Petersburgo, Febrero 9.—Noti-
cias oficiales de Vladivostok anuncia n 
que se ha restablecido por completo 
el orden en aquella plaza. 
S U C E S O D E S A G R A D A B L E 
Mr jiro. Febrero 2.—Dos coches que 
iban on di recc ión opuesta han choca-
do, resultando del incidente tres se-
ñ o r i t a s heridas. 
L O S D E S O R D E N E S A G R A R I O S 
Seffün manifiestan personas que es-
tán en contacto directo con los cam-
pesinos, éstos piensan reanudarlos 
desórdenes en la primavera, en ma-
yor escala a ú n que lo hicieron el arto 
pasado. 
En el Decreto del Czar se exponen 
con toda claridad los derechos que 
tienen los campesinos, y en el mismo 
documento se agrega que és tos vio-
l a r á n la voluntad del Soberano si i n -
tentan penetrar en las posesiones 
part iculares. A l propio tiempo se les 
aseg-ura que se t o m a r á n medidas para 
auxiliarlos. 
V E N T A DK VALORES. 
New Vork, Febrero ?. — Ayer jueves, 
se vendieron nn la Bolsa de Valor s de 
esta plaza, 1.666,100 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican en 
los ííatadoH Unidos. 
Beba usted cerveza, pero pí-
dala de LA TROPICAL. 
EL TIEMPO 
Ffnfnnn, Enero 1 de 1905. 
Eli la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la R^píiblica, se nos han facili-
tado los siguientes di<ton sobre el estado 
del tiempo durante el-día de aver: 
||Máxl Mín-Med 
Termómetro centíeTado..¡j21.G ! 18.3' 19.9 
Tensión del v a p o r dep 
agua, m. m ¡ I 3 . 9 0 | 9.9511.92 
Humedad relativa, tan 
to p § oo; 70 
Barómetro corregido f 10 a. m. 764.85 
m. m. j 4 p. rn. 762.32 
Viento predominante X . 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 4.4 
Total de kilómetros 391. 
Lluvia, m. m q.o 
fttvimteiite Harítlme 
E L CORREO DR ESPANTA 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de Génova, B rcelona y escalas, 
el vapor correo español ^Buenos A i 
rea", conduciendo carga general, co-
rrespondencia y 313 pasajeros. 
E L "PRINCE ARTHUR" ' 
El vapor inglés de este nombre entró 
en puerto hoy, procedente de Nueva 
Orleans, con carga y 124 pasajeros. 
MERCADO MONETARIO 
FlaUe paftoU.... de 8 5 ^ « s.v 
Oald illa de i? á88 




Oro amer. contra 
plata ett afiela. 
Centenes fl H.17 ir ata 
En oantidítdee,. á 6.10 p i t a . 
Luiaes 
En cantidade-.. 
El peso amerioi 
no ep plata e* l á 1-27 V. 
paft *a ... .. 
Habana, Tebrero 2 de 1906. 
V, 
V, 
de 4 á 4% V. 
de 109 á 1 U 9 ^ P. 
á 27 P. 
a 4 92 plata, 
6. 4.91 plata 
l e c c i ó n MercaotiL 
í jon ja de Víveres 














pr vino tinto Torregrosa J16 uno. 
ia. id. id |60 una. 
p[ id. id. :d. |6i las 2i2. 
Adroit Imbert jpO.W) una. 
cbocolate de M. López A |30 qt. 
id. id. G. '65 at. 
jabón Aguila H 50 un. 
id. panes Fénix $6.25 una. 
añ 1 Aguila $5 50 una. 
vino Riojt 3t de Haro «<.75 un», 
amontillado Alfonso XÍII |7.»2, 
id. oloroso Sánchez Romate $12 una 
VAPORES DB TRAVíSU 
SF ESPERAN 
Febro. 2—Mountflelds. Amberes > 
„ 2—Monterey, New York eSc*1*». 
„ 2—Castaño, Liverpool 
., 2 - L a Champagne. 81. Xar.í^ 
M 2-Prince Arthur. N. Orle^ re ^ 
„ 5-Yucatan, New York. 0s-
„ 5—Vigilancia, Veracm' v Pr« 
„ 5—Pnnoe Georgo—V bi n gr »o. 
5—Chalmette, N. Orí aai ' 
„ 5—Halle, Breraen v eacAlga 
„ 7—Morro C istle, New York' 
„ 7—Madrileño, Liverpool VA.- » 
ii «• E. ü. Salt.narsh. Liv Jn , !? -
,. 10-Martía Sáenz. BarceloK-
„ 12—Ksperanza, N, York. y esii!^ 
„ 12—Seguran va, Veracruz v Pr« 
M H-Conde Wifredo. Vow Orlp^o. 
„ U - L a Champagne. V0^acr^^,U• 
„ lo- Ka nAn de Larrinaira riv„-
„ 21-Juan Foreas. Bar ce 1 o a» '/P001-
SALDR \ N yeiic^ 
Febro. 2—Ccblcnz, B-emeny eses 
„ 3—Mom erey, New York. ' 
u 3—Prince rthur, N, Orleans 
3—Buenos Aires, Colón y escalo» 
„ 3-Reina Maria Oristiua, V c r > 
„ 3 - L a Champagne, Veracruz112 
„ 3—Miguel Gallart, Progreso' 
n 5—Yucatán, Progriso v V. 
" 6-Vigiiancla, New York aCrUz-
„ 6—Chalmette, N. Orleans. 
„ 10—Morro Castle, N. York 
„ 12-Ksperanza, Proarreso y Ver«^ 
„ 13-Seguranga, N. York. cr*Cr^. 
„ 15—La Chainp\jrne, Saint Nazo!-. 
„ 15-Conde Wffredo. Cañirlas y7Sc&ia, 
P U E R T O D E T r ^ H A B A N f 
De 
Dia V. 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Newport (I) en 27 días, vp. sueco AtW. 
cp. Siensson, ton. 2132, con carbón á \f r 
eos, Hno y Cp. Jlll«' 
Día 2: 
De Bilbao y esc. en 11 días. yp. esp B») 
María Cristina, cap. Fano, ton. 430o 
carga y 345 pasajeros á M. Otadüy. '001 
Buques con registro abierto 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Z.i^ 
y Comp. r •1M 
Nueva York, VP. cub. Bayamo, porZaldorr» 
Delaware (B. W.) vp. ugo. Falco, porLuu/ 
Placé. 1 
Nueva York, vp. ing. Hathor, por L. V. pw 
Nueva Orleans, vp. ing. Prince Arthur. ñor w ! 
B. Kinarsbury. * ̂  r • I 
Opobo (Aftica) vía Cárdenas, gol. esp. g 
tonio (a) Posible, por H. Astorqu'. ! 
Aperturas de registro 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barceloai 
vp. esp. Buenos Aires, por M.'otaduy. 
Veracruz, vp. esp. Reina María Cristina oo. 
M. Otaduy. 
Veracrz, vp. francés La Champagne, por Bri. 
dat, Mont'ros y Cp. 
Hamburgo y escalas, vp. alna. AUemannia, m» 
Heilbut y Rasoh. • v 
New York, vap. am. Monterey, por ZaldoyC! 
New York, vap. cub. Cieníuegos, porZaldoOi 
Mobila, vap. cub. Mobila, por L. V. Placé. 
t 
3 2 . I » . 3Z>. 
E L SEÑOR 
H A F A L L K C I I ) ; ) 
Y d¡ p testo su entierro para el 
día de .. anana, sábado, á i:is 8.50 
a. m., los que sunriben, hija, her-
mano, tíos, primos y amibos, su-
plican & sus aiuistiides se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria, ca-
lle Marina Ifi. para acoinpafiar 
el cadáver al Cementerio de Co-
lón, fuvor que agradecerán. 
Habana, Febrero 1 de 1906. 
Adelaida Cervantes, Joaquín Mari» 
Cervantes y Trujillo, José Eomeroy 
Cervantes, José María Crespo. Artu-
ro Souviile y Cervantes, Aurelio Soa-
ville y Cervantes. José María Crespo 
y Trujillo, José Manuel Oovín, Julián 
Betancourt, Antonio Herrera, Alvaro 
Ledón, Dr. Emilio Carrera y Peiiarre-
donda, Dr. Manuel Secadas, Gabriel 
de árdenas, Eugenio Santa Cruz, Pe-
dro Pablo Quiilot, Oral, Enrique Loy-
naz. Dr. Fernando Freyre de Andra-
de, J . Ruenes, Manuel Piedra, José A. 
Serpa. Joaé Zárate, José Ferro, Dr. Jo-
sé Malberty, Dr. Joaquín A. Crespo. 
Modista l'jiii'opea. 
Trocedente de Hadrid se ba e ^ j t 
cido en esta culta ü a p i ^ , Consalg 
Ierra C, entre Neptuno y Virtud*, 
Carmen Velacoracbo, inteligente 
dista de sombreros, vestidos y conIw• 
ciones. . _ 
Se aproxima el Carnaval y s,?a1®'' 
do la costumbre eu Cuba, se «Dt,<rlpr 
los bailes de máscaras y Carmen VWJj 
coracho se hace cargo de t1"*'6^' 0. 
bailes y caprichosos disfraces. W 
mendamos tan hábil modista á las 
mas elegantes. Consulado letra t , 
tre Xeptuno y Virtudes. 
de la sífilis más rebelde 
sin molestias para el enfermo 
fácil l égiineu curativo. 
o o o o E L EXTRACTO V E & E T i L ^ 
o o o o m i m ^ m 
DESCUBIERTO EN 189*̂  _ i 
Más de 10.000 i-ersona» Q»" c"¿*i W " ^ . 
uso del m iravilioso Extracto • U 
.4/ncano. Infinidad de perI8"n*!.-esalt*do o° 
públ ca de Cuba dan fe del buen r e s u ^ ^ r 
tenido. Se remite, franco de pon», 
punto de la Isla. 
Su costo es muy bllT ^ ^ d -
Para informe.» orenerales v depO»1 
pal, OBISPO 57, esq. é Armar, 
P E L E T E R I A 3811 
De venfa en las siguientes ^ |*A 
E L AMPARO, Empedrado y ̂  gelasco»1 
del Ido CaHtell9.-^AV A ĵOT 
70, y la del DK. ABELLA, Salud * 
CONSULTAD & 
DR. IÑÍGUEZ, SAN- í4!5AB% 
C 306 
de Idiomas» T a q u i g r a f í a y Mecíuiourafia. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A l - t 3 
En solo cuatro meses se oueden ad 
SAN 
i l 
u N A C l O 49. 
Acaieni». loi conoc"»1 nrir on eita bro». Aritmética Mercamil v Teneduría de Li nmdio i*1* 
Clases de 8 le la ¡oañana á 93¿ de la aaotto. -Se admiten iiternoa, mou -¿^i u 
cío interno* y externos. ¿12 
BTAETO DE L A M A R I N A . - F d i c i ó n de la hmle.—Febrero 2 de 1906. 
ifirrafe 
£1 verbo "Haber 
^ s í , con Rubtlturp graude pura qne 
•iPHfior Checa lo vea. > 
- Porque psta f5p(,c,on hom"s 
tí-nfado el apuntó, y él s-nor Che.-a, al 
ronfestar á ÉÚU Dios, rtO se dió por en-
tendi.lo: v afirmaba que eonrmuaha en 
BUS trece,' porque tíuy Diaz uo le dió en 
el <7" (í- , , y t-oino no queremos que el verho 
loher padezca entuerlo ninguno, á fas-
facer el mr el si pit Checa /ecAo acu-
Arfo* niievsunente. 
y de<-inios ai señor Clieca que el se-
ipr Cbeea e.̂ ci ihio: 
MEJH bien exlraño que entre todos los 
gramáticos ponocidóíí haSía el día, sin 
Incluir á lo» do-tos niiembros de la 
Beal Acadeaílsi de la lengua, y lo que 
es ímts aún, sin exceptuar tampoco al 
prolundo, valiente y originalísimo B. 
licuor ê  bien fxlraüo por cierto, 
que entre taiitós .V tantos gramáticos. . . 
no haya habidp uno—qué yo sepa - n i 
uno solo, gue parase mientes... eu que 
el verbo Haber es siempre de suyo im-
personal en el presente indicativo" 
Y agrega el señor Checa estas razo-
nes: 
El presente de indicativo de to-
do verbo implica acrión de momento 
actual... iQoe acción de momento ac-
tual ••• se infiere de la incompleta lo-
cución yo he". 
Es decir: que al señor Checa se le 
ocurrió lo mismo qne se le ocurrió al 
doctor D. A . M. de Noboa en el año 
ISoí), cuando publicó su gramática» 
Y se le ocurrió lo mismo, y con la 
misma razón; porque el doctor í íoboa 
dice así: 
". . . Se equivocan los que ponen con-
juffación aparte del verbo htibér, (lan-
do é. sus tiempos una denominación 
que, como auxiliar, no les correspon-
de Este verbo por sí solo, separa-
do de un infinitivo, nada significa.. 
Y pregunta ahora, como el señor 
Checa: 
' '¿Qué significa//o 7¿<?, /?Í has, el ha, 
i/o hube 1" (Noboa, gramática, pág. 
125). 
¿sobón, pues, no niega la significa-
ción fiolamente al verbo/írt/w en el pre-
Bente de indicativo: se la niega en to-
dos los tiempos; es más lógico, incom-
parablemente más lógico que el señor 
Checa. 
Porque si yo he no significa nada, 
i/o había, yo hube, yo habré, no pueden 
Bigiiifiearlo tampoco. 
El verbo haber—considéresele como 
quiera—procede del hahere latino, tía 
¿ere significa iener; haber—donde quie-
ra que se le halle—sign fien tener. Y 
así como erro habeo—yo tengo—algo ex-
presa, ego habeo—yo he—algo expresa. 
Así lo reconocían antiguamente; te-
nemos an ia mano ' ' E l tuero de Sepúl-
yeda", y leemos: 
Tit. 10. Del que ovíercáe aver dere-
chos en Se pul vega. 
Tit. 31. ... aplácelo el querelloso el 
primero viernes al corral de los alcal-
des, é aya y 
Aún ho;, solemos decir: no ha lugar; 
no ha mucho tiempo. 
Tenei-, pues, significa haber como ac-
tivo: y esto también lo concede el se-
ñor Checa. 
Y significa ¿cner como tercio perso-
nal; Salvá escribe que no cabe que 
cambie el significado de un verbo solo 
cuando se le usa en tercera persoua. 
Y repetimos que dice: hay lientas, equi-
vale á ha y fiestas; /m a//¿ tiestas; el pue-
blo ha Jiestos: he.inn* llegado al huber 
a c ü v o : el pueblo tiene fiestas. 
Y, es el allí de nuestros mayores: 
"aplácelo el querelloso el primero 
viernes al corral do lus alcalde^ é aya 
y " 
Y/«?icr significa haber usado como 
auxil iar con ia partícula de é infinitivo 
hrdeama*, 6 tengo de amar; hdbf'ia da 
amar ó téiiiadé amar. Hoy usamos aún 
el presente ténjjo de. 
Ante* de coutinuar, advirtamos con 
Bi-not: 
Que con el infinito no se dice nada: 
el saber me admira. 
^ue el verbo no consiste más que en 
oda Combinación dé la u\ea¿ é'hvptó&é 
tiempo con otra id^a; así saber, uo es 
verbo, por no incluir la idea de t iem-
no, pero yo he de saber, ya lo es, por-
qiiH el vocablo s a í w se lá ha '.ncorpo-
rado. 
El t:empo, por lo tanto, en las con-
jugaciones, pue:le exprés irse y ae ex-
presa a¡«runa vez con pretíjo-*; en 
hu comido, "habrá comido, 
el tiempo está indicado por los prefijos 
ha habrá. 
Yo ha, él ha, por lo tanto expresan 
tiempo: y camo san personas de un presen-
te, expresan tiempo presente. 
El infinitivo, pues, nada dice: y si 
presente parece en quiero saber, preté-
r i to en quise saber y futuro eu querré 
saber, es porque el presente va en el 
quiero, el pretéri to en el quise, el futu-
ro en el querré. Saber es aquí tanto 
como caballo, verbigracia: quiero un ca-
ballo; quise un caballo; querré un cnbnUo. 
He de «mar, contraviniendo á lo di 
cho, pudiera parecer futuro; digamos, 
por ahora, que el complemento de la 
oración elíptica se presenta al momen-
to á todo el que conozca los tiempos de 
obligación: rfe amar: HR obligación, 
TBKGO necesidad ó propósito de amar. 
Tener, pues, significa hiber, aquí . 
Y tener significa finalmente emplea-
do como auxiliar común. 
Echando por tierra su anterior afir-
maeión, el mismo Noboa confiesa que 
he escrito á mi amigo, he hablado á los 
jueces equivalen á tengo escrito á mi 
amigo, tengo hablado á los jueces. 
(Gram. 1S1). 
La misma filosofía del lenguaje nos 
enseña qne yo he amado es yo he el ama-
do, yo tengo t.t amado de cierta época, yo 
tengo el haber amado ya. 
Haber, pues, siempre es tener; y si 
yo tengo significa algo, yo he algo sig-
nifica. 
Se nos dirá que porque no usamos el 
tener por el haber en los tiempo cora-
P'ie-^tos: en igualdad de acepciones es 
preferible el haber. 
La generalidad de ideas expresadas 
es la misma; yo he es más breve, es 
más conciso, que yo t€ngo; y yo he 
usó preferentemente la literatura cas-
tellana; el uso llegó á con verter en 
regla lo que fué predilección. 
Los clásicos han escrito: 
Amar has—amar hemos. 
A mar he—a mn r lúa. " 
Cidn palabra lleva su acento corres-
pondiente; á la finura de oido de nues-
tros escritores repugnaban esos cho-
ques: para evitarlos, unieron las pala-




y nos dejaron 
Amarás—amaremos 
A maré—amaría, 
porque la ortografía supr imió una h 
inút i l . 
Objetará el señor Checa que esto se 
opone á lo por nosotros dicho, t ra tan-
S. EN C . 
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clou 
do de los tiempos de oblifración: si á é 
he de amar se forma un futuro, he de 
amar no puede ser UD presente. 
Y aquí nos resuelve éj problema el 
haber como tenrr: si yo tengo que ünvv, 
es porque no amo aún: si amara ya NO 
TENDKÍA N h C'KSI J)A D DE AMAU; de mO-
i\o quv he de amar, un preseni« de 
un verbo de obligación, como tal ver-
bo, en 'manto qué la necesidad de 
amur la experimento aliora mismo; y 
es un amaréfutnrp, en cuanto que no 
amo ahora, en cnanto qne si amara aho-
ra, desaparecería la nccesulud de amar 
que experimento. 
Terminamos, 
Si el señor Checa no ha quedado sa-
tisfecho, concédanos de nuevo la pa-
labra. 
ENEAS. 
C A B A N A 
DE GÜIRA DE MELENA 
L a Tómbola benéfica.—Gracias al co-
mercio de la Habana.—Alcalde 
müdelo.--Iniciat ivas. 
Las biografías de los hombres, los 
ejemplos y la enérgica acción, son los 
más contundentes argumentos y las 
más lógicas premisas de que la vida de 
los pueblos se alimenta. La voluntad 
realiza cuanto quiere y el proverbio 
j amás desmentido, dá impulsos, que 
más luego, en tendido vuelo convertí 
dos, colocan al hombre sobre las inteli-
gencias y sobre los esfuerzos de los de-
más y esa voluntad que impera (no 
tanto en el dominio propio cuanto 
en aquel del resto de la comunidad 
hace penetrar en los hogares, en las 
calles, en el taller, en el campo, rene-
jando esa educa» ión de qne nos diee el 
filósofo Sebiller, con«i*teate m i sen la 
conducta y en el ejemplo que en la pa-
labrería, que en las falsas inspiraciones 
de los que gobiernan un núcleo de indi-
viduos. 
E l valimiento de un hombre se co-
noce, aún eu aquellos detalles peque-
ños, inadvertidos para el común de las 
gentes. Un célebre francés, con una 
frase, determinó el carácter de los ha-
bitantes de un distrito donde un amigo 
suyo se proponía comprar terrenos 
con el propósito de cultivarlos. ''Guar-
daos, le dijo, de hacer compras eu 
aquel lugar, porque los discípulos qne 
de allí llegan á la escuela de Veterina-
ria de París, no dan golpes recios sobre 
el yunque" y cuán cierto es que la 
constante y enérgica labor se refleja en 
el individuo, en la sociedad, en los 
pueblos, en la República ! 
Güira de Melena, con su tierra colo-
rada; La Güira, con sus vegas de ta-
baco, con sus yucas, plátanos y frutas 
no sería nada, sólo un paraíso vacío, 
faltaría allí el háli to vivificador, la 
alegría y confianza del campesino y del 
habitante del pueblo, si esa voluntad 
de que antes hablaba, no formase un 
carácter profundamente luchador, fuer-
te y honrado en las per onas que á 
Güira de Melena gobiernan; las inicia-
tivas, la labor y el esfuerzo qnedarían 
disueltos, en embrión padecerían para 
dar paso á la más fría despreocupación, 
cometiendo de este modo el más cruel 
delito público. ' ' E l abandono, la de-
sidia, no cumplir los preceptos de su 
mis ión . " 
En la Güira, empero, no se pierden 
ni se desvanecen las iniciativas; su A l -
calde, en su habitual propósito de ser-
vi r al pueblo, conviértese mil veces en 
subordinado, es la palanca que aqu í 
todo lo mueve y cuanto de bueno eu el 
pueblo existe (hago mención del bien 
público municipal) débese á su cons-
tanQia, nó pudiendo ni uno sólo negar 
que ese hombre que vemos por las ca-
lles, fija su vista en el pueblo, ocupado 
en pensar qué falta por hacer; eu su 
despacio aiidar, como animado de no-
bles propósitos, con alma fuerte, sin 
odiar ni malquerer, castigando sin vio-
lencias los defectos; en su hogar, mo-
desto; eu el Consistorio, atento; en la 
intimidad de la reunión social, p ru -
dente, es, no es una paja arrojada so-
bre el agua para marcar el curso de la 
corriente, no, un luchador potente ca-
paz de acometer por sí mismo, de se-
ñalarse dirección y d i r ig i r al propio 
tiempo sus evoluciones en beneficio del 
pueblo. 
Güira se mueve, en este pueblo S;Í 
trabaja, los crímenes no quedan impu-
nes, el chino O'Reiliy no escapa ante la 
persecución personal de las autorida-
des locales, los brujos desfallecen y sus 
dólmenes idolátricos ceden á la eficaz 
acción del animoso corazón de Baca-
llao... y en los tristes sucesos que poco 
há se desarrollaron en el proscenio de 
nuestros campos, como si un fatídico 
vapor quisiere circunscribirnos en las 
órbitas do sus filamentosos y obscuros 
girones, él. Bacallao, lleno de fe, fiel á 
la hidalga historia de su vida revolu-
cionaria, custodia el honrado pueblo; 
pero era poco, él necesitó subjetivar 
aquel apotegma francés Ij'espoir est ma 
forcé (La esperanza es mi fuerza) cou-
virtiendo aquellas ovejas descarriadas 
al redil de la mansedumbre... El mere-
ció los plácemes de los primeros y más 
renombrados magnates de la patria. Me 
consta. 
En los momentos actuales nos ocupa 
una obra de verdadera necesidad é im-
portancia: La formación del parque del 
pueblo y que rodea la i lesia parro-
quial. Hasta hoy, podía el observador 
suponer, por su forma geométrica, que 
ese lugar era el parque; pero sólo ha si-
do una plaza muy apropósito para cus-
todiar cuadrúpedos de la familia de los 
rumiantes capricórnidos. Con el fin de 
corresponder ai esfuerzo del Ayunta-
miento, que invierte una considerable 
parte del presupuesto en dicha obra, 
así como en pavimentar la más hermo-
sa y ocupada calle: la de Cuba, he-
mos iniciado una ' 'Tómbola benéfica", 
entendiéndose no ser ello idea nacida 
del Alcalde y sí debiendo asegurar que 
si tal Alcalde no tuviésemos, dicha idea 
hubiese mueito axfixiada, embotándose 
la iniciativa al chocar contra la roca 
del indiferentismo. Seguros estamos de 
que nna vez formado el buen propósito 
él nos alentaría á continuar. En verdad, 
no hay mejor favor de Dios, que iguale 
á la posesión de un corazón animoso. 
A u n cuando se falle será para nosotros-
una gloria el haber querido hacer algo 
por el pueblo en que se respira, vive y 
se expansionan los pulmones. Por esta 
razón, porque los anhelos no engendran 
sino deseos subsecuentes de llegar al 
fin, dejando debajo de nuestro pie cal-
zado, mezquinas s spechas y enfermi-
zas tendencias á obscurecer el bien ope-
rado en el seno de la sociedad, perdo 
nando criterios pueriles y dando ejem-
plo de civismo, hemos hecho lo que se 
vé y será mañana grato recuerdo para 
cuantos contemplen el parque. 
Desdo el primer momento un grupo 
de estimables personas de este pueblo 
recorrió las moradas de sus habitantes 
en demanda de objetos; más tarde las 
damas, en perfecto acuerdo reunidas, 
cooneraron y así lo harán hasta el fin, 
porque de ellas depende en gran parte 
^1 éxito; la mujer cubana, aún tímida, 
no se halla habituada á ios trabajos co-
¡ lectivos, no conoce todavía el poder de 
! soportar, luchando, las fatigas de em-
j presas como las que nos ocupa; las da-
¡ mas, empero, de Güira de Melena, no 
han desfallecido ni evitan con frivolos 
pretextos la parte de labor á ellas coa-
fiada y por ello el pueblo se vé siempre 
orgulloso y á sus mesas acuden los jó-
venes cual si quisiesen coronar su es-
fuerzos dejando caer sobre las bandejas 
relucientes, el fruto de sus trabajos. 
El día 24 de Diciembre y debidamen-
te autorizada, comenzó la 4'Tombola??; 
su resultado señala en el período corto 
de su vida, que una fuerte alma y pro 
pósito firme son capaces de asegurar 
un éxito, que esperamos, 
Grandes íuerou desde el principio 
los esfuerzos de la comisión gestora y 
mayores aún las dificultades con que 
en un pueblo pequeño se tropieza; de 
ahí el mayor estímulo de los señores 
José de la Luz Sánchez, Dr. Rodr í -
guez, José Angel Sánchez, Julio Quin-
tana y del que habla, de ahí que ha-
yamos convenido en abrirnos un cami-
no, si no lo encontramos abierto, como 
ilecía el célebre normando, y que no 
permitamos desfallezca nuestra em-
presa, aislando, llenos de compasivi-
dad la pequeñez de aquellos á quienes 
la luz, á semejanza de los quirópteros, 
estorba, entre tanto podamos colocar 
en manos del querido amigo Alcalde 
la sufieiente cantidad de dinero pre-
supuesto para el parque. 
Muy agradecidos debemos sentirnos 
hacia el comercio de este pueblo, siem-
pre en grata correspondeucia con las 
iniciativas de sus hilos muy honrados 
ellos al ser ocupados para obra tan 
út i l y progresista. 
Muy agradecidas, repito, así mismo, 
al Sr. Ruperto Horna y hermano, quie-
nes generosamente cedieron desde el 
primer momento el local que la Tómbola 
ocupa. Dichos señores llevan en su 
semblante el signo inequívoco de la 
bondad; ellos han conquistado el estí-
mulo y protección de qu- son dignos. 
¿Y qué diré del comercio de la Ha-
bana, cuando tenemos á la vista el re-
sultado de su esplendidez? 
Arduo, penoso, de verdadero sacri-
ficio es el acto realizado por nosotros. 
Bn adición á las continuas peticiones; 
para acrecentar el catálogo de los pe-
didos, llegan á las puertas de nn alma-
cén tres caballeros, los señores José de 
la Luz Sánchez, Manuel F. Renté y el 
que esto escribe, dan á conocer su mi-
sión. . . y. . . después de un momento de 
espera... ¿Seremos desairados? No, el 
español es noble, el almacenista espa-
ñol, escacha atento nuestros ruegos y 
contribuye á una obra con la que sólo 
la filantropía le liga. Después otro 
almacén y otro, repitiendo el acto 
hasta recorrer las calles más comercia-
les de la Habana, sin desfallecer. 
¡Cuantas veces, de pie en la puerta de 
un establecimiento, meditó aquella 
voluntad resuelta del pintor Perrier 
en su deseo de visitar la ciudad de Ro-
ma, consintiendo en servir á un ciego 
vagabundo de guia, hasta llegar al 
Vaticano y de ahí á la celebridad! 
¡cuántas veces meditaba la acción que 
nos ocupaba mientras pedíamos para 
nuestra Tómbola! Llegue á los seño-
res comerciantes donantes el testimo-
nio de nuestra gratitud, como también 
la gratitud de este pueblo. Kecordar 
sus nombres sería ocupar un largo es-
pacio; baste manifestar que hasta \o\ 
asiáticos establecidos en Galiano ti«« 
nen en nuestro Bazar su representa-
ción. Ko rae es permitido empero, el 
colocar mi nombre bajo los renglones 
ya escritos, si bien destituidos de todo 
mérito, sin hacer justicia á personas 
amigas que nos honraran con sus do-
nativos. He aquí sus nombres: EJ 
l imo. Sr. Obispo de la Habana; señora 
del Dr. Chabau; Sra. del Dr. Weber; 
Sra. de Cuesta; Sra. de Fernández de 
Castro; Sra. de Salas; Sra. de del Va-
lle Iznaga; Sra. Balestena de Pumar; 
Rivas de Silveira; Malberty de Co-
lón; Ortiz de Cagigas, Sra. de Pous; 
Una simpatizadora; Sritas. Oria Vara-
la; Morales; Malberty; Señores Santa-
valla; Luís Marx; BatrioS; Dr. Mal-
berty; Ldo. Puig Ventura; Al tu na; 
Larrazabal; Ldo. Pérez; Coronado; 
Campa; Castro, Fernández y C"; Pu-
mariega. Pérez y C*: Doval y C?; Ve-
ga y C*; Prendes y CV; M. Fernández 
y C?; Barrestechea y G? Tama mes y 
C?; Sisniega, Isla y C?; Iglesias y C1.1; 
Muüiz y C*: García, Lope;', y O?; La 
Constancia; Blanco v C?; Romago-a y 
(Vi; Muñoz C?; Cándido López; Fer-
nández y C?; El Anteojo; El Fénix ; 
Sollozo; Marcelino Martínez: Kst ipé y 
Alvarez; Quevedo v C?; Astorqui v 
C*; Prieto y CV; Isla de Cuba; Los 
Americanos; Junquera y C'.1; Galbán y 
05; Antonio Chuy; San Cheon, VVeñg, 
Gong y C*; La Cubana; González, (raí -
cía y C?; Crusellas y Hermán »; Alda-
bó y Ca; García y C"; TrespaUtciés; 
Villaplana, Guerrero y O?; Larragoiti y 
C*; Horcados, Creus v C^; Gutiérrez v 
Q*; Solana y 0?; Miró y Otero; Tála-
barterías "La Fama" y UBI Fstriho"'; 
Jesús Fernández y 0?; Alvarez. Fer-
nández y C*; Román y C"; P. Gómez 
Mena, y otros que sería difícil recor-
dar. 
Réstame dar á los señores V i lia pía* 
nií 1 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires u- 1, Habana. 
Horas de consulta de sol á sol, y desdo V. de 
Diciembre 905, son gratis. 
c 112 26 SE 
GUARDAPOLVOS 
para salir cii antoimíl 
IPM y Canas m m M 
1*A l * A SEÑORA 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la CoraüTi n o r i u n l e , j E t M ü t o m t e 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
1 . 
O I O r ^ n I F L O 
'•i m m mw m i r a . 
A L LADO D E " E L ENCANTO." 
8 ti?- 1. 
En la misma hay un gran surtido de calzado 
para Señoras. Caballeros y Niños. 
Teléfono 1G9S 
C2410 26t-31 D 
ÉtfLA E M I N E N C I A " , favorita del publico cousu uiior, de.seu/.icb demostrar de 
una nianera práctica su reconocí miento á ese mis;iit) páblico, d^stinarX una seoción do 
que siü esperar á fecha determinada para SU sorteo, distribuirá éntre sus coa-
suinidoros, valiénHoso para eilo de incluir eu sus C c i j o t i ü . i ^ . a b . n í s ele los culones acos-
tumbrados, otros EXTRAOilDIISi ARIOS con exp.-esi.5n del objeto cupiera en suerte al 
agraciado y que se le entregaiú en el uDmento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos quo resultaron sie npr! nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convenejr ai publico da que uo sou vanas nues-
tras promesas. 
L A E M I N E N C I A . 
Aeabamos de recibir imas ¡*o*t'ilei .U-?/ír-r-í. «'n las que por un oroeerli* 
mionto se»ic¡l1is mo v rájM lo se obtie «e un évitn sornren lente. N'ida n iU 
uuev » que, estas p » r i'.os 13 V E L A D O CAS. que se iacluinui también entre 
premios los extraordinarios. 
C A D E l T T T E m 
novela bistórico-social por 
^ A H O L I X A JXVERXÍZZIO 
î*1»̂ 18 se vende en "La Modornae Po-
W'Obispo 135) 
ICONTIKÜÁ) 
GabriPla envidiaba la contínnn ale-
gría d- Ninuceia y la encolerizaba e l 
er'a g«star el dinero del viejo ameri-
^ ' ' o qne la miíntenía. 
i Sn luror era mayor, viendo qne 
JNinuecia. considerándola como una 
CriH<la, no le otorgaba sn confianza. 
tt>r eso ex per:.-nenió una secieta sa-
J'Rlaceión cuando al acudir al llarnien-
*0 «e RU señora, la encounó trémula y 
"ia antes comprendíVi Gabriela algo 
e 'o qne pasaba entre los dos amantes, 
J se afirmó en su opinión al observar 
desorden qne reinaba en el cuarto de 
Ainnccia. 
^ griT^0 Íntent6 oracnarl0' ̂ inuccia 
oi^PU,Ídacl0 cou t0í>ar ^ 113(33 ^ssta Mué te lo mande, entiendes? 
enu lbrlela ^ n"liró íle lnal hnmoral ^ r tncho en que escondía sus odios, 
*us rencoreSí siis s i ieüos dfi V(inganza v 
AonTT110 qne <'omÍ5i 8ns entrañas , 
iueua nothe durmió con mas calma, 
recordando el pesar de Ninuceia é ima-
ginando qne aumentar ía no poco. 
—;Qué manda la señora?—dijo Ga-
briela. 
—Prepá rame el traje rosa y el som-
brero de la pluma blauca. Voy á sa-
lir . 
—¿Se encuentra mal la señora? 
—No. i Por qué? 
—Está pál ida y me parece qne de pé-
simo humor. 
Nioaccia nada respondió, perose mi-
ró en en el espejo. 
—¿Desea la señora que arregle el 
cuarto, antes de traerle el vestido? 
—Bueno. 
Niuuecia se sentó en unabutaca. 
—De aqní en adelante—exelamó an-
siando desahogarse con alguien—me 
servirás á m ísola. 
Gabriela se eetremeció de gozo. 
—¡Cómo! ¿El señor parte? 
- No. 
—Perdóneme usted mis preguntas, 
pero crea que uoobedeceu á curiosidad 
Es que me intereso mucho por la seño-
ra, tan bueua, tan hermosa, que, de 
poder, le evi tar ía cualquier disgusto y 
sentiría que los tuviera. 
—Pues tengo bastantes. 
—¿Y es el señor quién se loa da cuan-
do debiera adorarla? Puede ser su 
padre de usted. 
—Cierto, pero no me importa su 
^afecto, no. Esperaba teuer pruuto una 
casa mía, con criados y coches, porque 
Faustino puede regalármelo todo, es 
rico, muy rico. 
Un relámpago brilló en los ojos de 
Gabriela. 
—¿Y se lo niega? * 
—Habr ía mi deseo si su hija y una 
hermana, con las qne no contaba, no se 
hubieran presentado inopinadamente, 
y ¡adiós mis sueños! el coche, el hotel, 
serán para ellas, ya me lo dijo cou fran-
queza. 
—Me parece que no debiera pospo-
nerla á otra, si estuviera enamorado; 
pero los hombres son todos igualmente 
falsos. De todos modos, usted señora, 
joven y bonita, puede reírse de él. 
¿Quién sabe si vo podré proporcionarle 
lo que ese viejo le niega? 
Ninuccia, más consolada, sonrió. 
—¿Lo crees así? 
—De ello estoy segura... Perdone mi 
atrevimiento, ¿el señor la ha dejado á 
usted? 
—Xo, no; al contrario, vendrá a ver-
me á menudo y continúa pagíindonie la 
casa y pasándome una cantidad men-
sual bastante regular. 
—¿Y la señora se queja? ¡Si hubiera 
tenido yo tanta suerte cuamlo era jo -
ven y la viruela no me había desfigu-
rado!... 
Se acercó á Xinuccia, y con acento 
siempre respetuono é insinuante, dijo: 
—Sí, la señora hace muy mal eu afli-
girse; así se empañarán sus lindos y 
brillantes ojos, se apagará el ca rmín 
de sus mejillas. Una asignación que le 
pe rmi t í distraerse sin ocuparse del 
otro... Un enamorado que la deje en l i -
bertad para divertirse. Eso es el ideal. 
Créame á mí, no se consuma, que uo le 
faltarán amantes jóvenes, contentos por 
derramar cou usted el oro á manos lle-
nas. 
Xinuccia escuchaba atentamente y 
parecía complacerse en el pérfido con-
sejo, porque sus ojos brillaban y sus 
labios sonreían. 
— Tienes razón—dijo poniéndose en 
pie;—soy una estúpida en suspiraraho-
ra que podré disfrutar de la vida, sin 
la insoportable presencia de un viejo. 
¡Air! ¡Si supiera dónde vive el señor 
Daneo!... 
—¡Ah! se trata de nn señor al que 
desea usted ver. Sírvase de mí, quedaré 
muy contenta si puedo serle útil y de-
volverle la alegria. Es usted tan boni-
ta, que no ta rdará en i r en coche, sin 
necesitar para nada al señor Faustino, 
y si tiene usted, amigas, se morderán 
los labios de despecho. 
— Vaya, me adulas demasiado. 
- ¡Oh, señora! Sólo acostumbro á de-
cir la verdad. 
- Pues, escucha; ê e señor Daneo de 
quien hablé, es un hombre qne me gus-
ta mucho, y al que conocí en una ex-
curaióu cou Faucitiuo. almorzando eu la 
Madona del Pilar. Prometió visitarme, 
pero ha olvidado su ofrecimiento. 
—No se olvida á nna mujer como 
usted; piense antes que no habrá podi-
do venir, que estará enfermo, ó segura-
mente que habrá perdido la dirección 
de la señora. 
—Sí, sí. eso será. 
—¿Y ha olvidado las señas de ese se-
ñor? 
—No me dijo dónde vivía: pero se 
llama Luís Daneo y es jefe de negocia-
do en la Aduana. 
—Entonces pronto le encontraremos, 
escríbale una carta, que yo misma se 
la entregaré. 
—Eres una bnena mujer, y te recom-
pensaré como mereces. Entretanto, no | 
es conveniente que te presentes en casa 
de don Luís con ese traje... ¿no tienes 
ot n ? 
—Señora, soy pobre. 
—Bneno, en mi guardarropa encon-
trarás dos que no uso y están casi nue-
vos, nno marrón y otro con rayas esco-
cesas. 
—¡Oh, señora, enáu buena es usted! 
Gracias, muchas gracias. 
Gabriela estaba loca de contento. 
Pensüb t que en lo sucesivo Ninuccia se 
dejaría guiar por ella, y que adqui r i r ía 
sobre sus actos gran dominio. ¡Quién 
sabe si allí pr incipiar ía nna nueva era 
de fortuna! 
—Escriba, escriba usted, señora— 
dijo con viveza, — mientras me visto. 
¿Almorzará en casa? 
—No; iremos juntas al restaurant, á 
menos que el señor Daneo no me inv i -
te. Quiero hacerle sufrir antes de con-
cederle una conversación íntima. 
Y la muy locuela prorrumpió en nna 
carcajada argentina que resonó en toda 
la habitación. 
I X . 
El tren procedente de Susa acababa 
de llegar. La señora Ghiglieri bajó len-
tamente de un departamento de segun-
da clase, apoyándose en el brazo de 
Tilde, algo menos turbada que ella. La 
viuda, ante la idea de encontrarse fren-
te á su hermano, al que por tanto tiem-
po consideró muerto, experimentaba 
indecible emoción. Estaba pálida y res-
piraba fuertemente. 
—Valor, t í a — m u r m u r ó Tilde,—ó te 
pondrás mala. 
—¿Habrá recibido mi telegrama? 
—Seguramente. 
Las dos viajeras dirigieron en torno 
puyo una ansiosa mirada. 
Faustino se encontraba á pocos pasos 
de ellas, y adivinándolas mejor que re-
conociéndolas, lívido como un muerto, 
tembloroso, se adelantó á su encuentro. 
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na. Guerrero y Compañía gracias espe-
ciales por sn "generosidad al enviarnos 
por segunda vez un surtido completo 
de sus mejdres productos. 
A fio de que el pueblo conozca cual 
es el resultado de nuestra Tómbola d i -
urnos que el total recaudado asciende 
(i mi l doscientos pesos, depositado en 
higar conveniente basta el día en que 
comiencen las obras proyectadas. 
Ofeeroos ya haber satisfecho un deber 
de cortesía y la curiosidad del perió-
dico local E l Giiinero que tan ansioso 
8€ muestra en que se hiciese público el 
altado, no por nada, sino porque es 
isu costumbre el no beber en fuentes 
sanas sino atisbar á longe, como re in-
cidiendo en su vieja culpa de no acer-
carse á aquellos que pueden darle un 
cumplido y exacto ureport'' del régi-
men y demás detalles de los sucesos. 
gl pueblo debe sentirse orgulloso de 
¡que se aumenten las mejoras, deque 
se trabaje en pro de su adelanto y de 
j que sea conocido fuera de los límites 
i del Gabriel y Alquizar. 
Dando á V. digno Sr. Director, las 
más cumplidas gracias por su atención, 
; soy de V, con el mayor respeto y con-
eideración. 
ENRjQun A . ORTIZ. 
PáiToco de Güira Melena. 
. - « « s > — 
Ecos de una boda. 
Se trata de la señorita Alicia de Goi-
couría, hija del rico caballero cubano 
señor Alberto de Goicouría, cuyas her-
manas son dos damas tan distinguidas 
de la sociedad habanera como América 
! Goicuria de Far rés y Hortensia Goicou-
r ía de La Fer té . 
La bella miss que conocimos el vera-
no últ imo en la Habana, donde vino á 
pasar una corra temporada, alojándose 
en Min.iunr. ha contraído matrimonio 
con Mr. A ugnsto Belmont. 
Hi jo éste do un millonario cuya casa 
de banca es una de las más fuertes y 
más respetables de New York, pertene-
ce á la tercera generación que lleva es-
te nombre y es nieto de aquel famoso 
Angnst Beimont, su homónimo, que 
figuró en primer puesto en la alta so-
ciedad neoyorkina. 
La nupcial ceremonia acaba de cele 
brarse en la iglesia de la Ascensión. 
Toda la prensa de New York, de la 
que tomó esta iní-írmaeiÓQ, habla ex-
tensamente de la extraordinaria p3ttpa 
que revistió eJ acto. 
E l deconulo ;lel templo era esplén-
dido. 
Confiado á Thorlt v, hi/o del sagrado 
recinto, aaormnuioi.) v embelleciéndolo, 
an primoroso edén. 
La nave cent ral aparecía engalanada 
con altas palmas y plantas tropicales. 
Y el altar mayor precioso. 
La escalinaia rjue á él conducía esta-
ba alfombrada de rosas y en las pare-
des laterales, así como el barandaje, 
desapar»1! !:;!! bajo un tapiz de margari-
nas y criáanttíinos. 
Kamos de lilas blancas prendíanse en 
I#& bancos de la grandiosa nave. 
La parte musical de la ceremonia re-
sultó magnífica, figurando en ella el co-
ro de la iglesia de Santo Tomás, el cual, 
al dirigirse desde la sacristía hasta el 
pórtico, para recibir al cortejo nup-
cial iba cantando O' pcrfectJiove, estoes, 
¡Oh amor perfecto!, el himno de Barnby. 
A l llegar los novios ante el altar can-
tó dicho coro la Marcha del Sacerdote de 
Attalie. 
¡Qué magnificencia en todo! 
La novia, que apareció en el templo 
del brazo de su señor padre, lucía un 
traje princesa de chiffon blanco y ter-
eiopelo. Gran cola. El frente de la fa l -
da y el cuerpo estaban bordados con 
simientes de perlas y plata. Las man-
gas eran de encajes de punto j en el 
lado izquierdo del cuerpo llevaba un 
pequeño ramo de azahares. 
Los encajes que adornaban el traje y 
el velo eran de ponto y fueron los mis-
mos qne usó la abuela de la novia, ó 
ses la que fué Mrs Wal l , y su señora 
madre, fallecida recieutemente. 
Sosteníase el velo por una diadema 
i de azahares naturales. 
Y llevaba en la mano, además de un 
1 libro de oracioues, el bouquet de no-
via. 
Era todo de camelias blancas. 
Joyas, un primor! 
Entre otras llevaba la señorita de 
Goicouría un collar de cinco hilos de 
perlas cuyo broche era un graa b r i -
llante. 
Eegalo del padre del novio. 
También usaba el regalo de boda de 
BU prometido y que consistía en un 
brazalete de brillantes con una magní-
fica esmeralda. 
El Obispo de Alvany ofició en la ce-
remonia. 
La corte de honor que precedía el 
nupcial séquito lo formaban Raymond 
Beimont, Ralph Sanger, E. Gerry 
Chadvrich, Henry C. De. Bham Jr, 
Bertram de N . Cruger y Wil l iara A . 
Burnham Jr, con \nsbridemai .s\ las se-
ñori tas Cyothia Roehe, Annie Wal l , 
prima de la novia, Edith Kane y Ma 
r í an Fish. 
Dama de honor de la desposada era 
la señorita María Morán. 
El novio esperaba en el altar la lle-
gada del cortejo con su best man, mister 
Üriel A . Murdock, caballero distingui-
dísimo. 
Después de la ceremonia pasaron los 
invitados, que se reducían á los fami-
liares ó íntimos de los novios, á la re-
sidencia del señor Alberto de Goicou-
ría en 28 Wed Fifty sixtk street, donde 
á todos se les obsequió con un buffet 
r iquísimo. 
F u é servido por Shernj. 
Los regalos que recibió la señorita 
de Goicouría, con ocasión de sus bodas, 
ascienden á un total de cuatrocientos. 
El del padre del novio consistió en 
una casa en la calle 34 además de alha-
jas magníficas. 
Los novios han salido para una ex-
pedición de placer por el Sur y al re-
tornar residirán con su familia hasta 
tanto esté concluida la casa que para 
ellos se construye en una de las calles 
más importantes de New York. 
Tienen el propósito do hacer un pa 
seo por Europa en la primavera y no 
volver á los Estados Unidos hasta el 
otoño. 
Digamos una vez más con el poeta 
de Hamlet: 
¡Dichosos los dichosos! 
De anoche. 
E l público, en la despedida dé la 
Opera, era tan selecto y tan distingui-
do com"o en todas las funciones de abo-
no de la temporada. 
Brillaba en un palco, como un astr» 
de gracia, Margarita Romero. 
Y en otro palco, con la señora de 
Aríat ides Martínez, tan elegante siem-
pre, estaba la espiritual y dist inguidí-
sima dama Elena Herrera de Cár -
denas. 
En un grillé, las señoritas de Carri-
llo, las beihus hermanas Mercedes é 
Irene. 
Allí estaban con la señora Galarra-
ga d*; Sánchez, ia amable é interesante 
María, cuya toilette era una de las que 
más llamaban la atención en el teatro. 
E l traje era estilo Imperio y en la 
cabeza llevaba un artístico penacho. 
Vestía á la derniere. 
En el desfile del Nacional, después 
de la representación de Traviata, no se 
oían más que elogios de Aída Gonzaga 
y de la manera tan admirable como 
cantó su parte de Violeta la discreta é 
inteligente tiple. 
Por el vestíbulo hallé al señor Alcó-
zer, uno de los empresarios de la Ope-
reta, frotándose las manos de placer an-
te la perspectiva de la temporada que 
se inaugura el sábado. 
El abono de palcos está cubierto. 
Y cuanto á las lunetas el número de 
abonadas debe llegar á estas horas á 
unas doscientas luneta más, luneta me-
nos. 
Esa noche del sábado estará la sala 
del Nacional hecha una gloria. 
Una enhorabuena ahora. 
Es para una linda amignita, la gen-
t i l y graciosa Olimpia Amenábar, que 
desde hace algunos días ha sido llevada 
nuevamente á casa de sus amantísimos 
padres después de una prolongada es-
tancia en la gran Clínica de Nudez. 
All í sufrió Olimpia, como ya di cuen-
ta en su oportunidad, una operación 
quirúrgica delicadísima. 
La convalecencia fué lenta, fué peno-
sa, pero ya asegurada la salud de la 
encantadora señorita y devuelta la 
tranquilidad á una madre que veló in-
cansable en torno de la hija adorada, 
todo ha de ser, en estos momentos, plá-
cemes y felicitaciones. 
Sean de éstas una gran parte para el 
joven y meritísimo doctor Enrique Nú-
ñez. 
Ha sido un triunfo suyo. 
Triunfo de la ciencia, habilidad y pe-
ricia de quien es hoy uno de los presti-
gios más legítimos de la juventud mé-
dica de Cuba. 
Dos palabras sobre Albisu. 
La noticia más interesante es la de 
haber sido de uuevo contratada para el 
popular teatro Clotilde Rovira. 
Hará su reaparición el lunes con L a 
Revoltosa y Los picaros celos. 
De plácemes sus admiradores. 
También vuelve á Albisu la muy 
simpática Elena Parada y se presenta-
r á nuevamente en aquella escena el 
viernes de la semana próxima cantando 
la SissetU de E l Hútar de la Guardia. 
Papel que antes hacia la Rovira. 
M i s A l i c i a . . . 
. . . E o o s e v e l t , s e n i e g a ! 
T o t consejo de su papá, la hija del Presidente de los 
Estados Unidos no quiere los $25.000 del ala que le voto el 
Congreso cubano. Dice que es mucho, que no le hace mu-
cha falta, y que tal. No se trata ahora de no lo quiero, no 
no lo quiero echando en el pañuelo!^ 
Si las Cámaras, en vez de regalarle $25,000, en dinero 
6 en perlas, hubiese regalado á Alicia una máquina de coser 
"S&naarcr dé l a s que vendemos por un peso semanal y sin 
fiador; y á Roosevelt una máquina de escribir "Hammond'^ 
de las que vendemos á plazos, la ilustre lamilla hubiera 
acetado el envite. 
J Í J v a r e z j C e r n u d a y C o m p a ñ í a 
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JJÍJgta se encardará del papel que creó 
la señorita Fernández de Lara y que ya 
hahia hecho en Madrid. 
A propósito de la Fernández de Lara 
diré que esta hermosa artista embarca 
el domingo próximo para Méjico con-
tratada por la empresa del teatro Prin-
cipal con un sueldo espléndido. 
Albisu está en espera del nuevo te-
nor, Manuel Figuerola, que l legará 
el 17. 
La temporada se anima. 
Esa tanda de las siete de la noche, la 
tanda del vermonth, como la llaman en 
Madrid, ha tenido la acogida que se 
prometían los señores J u l i á n y Valdés 
López. 
El cinematógrafo es magnífico. 
La vista que representa los talleres 
del Times es de gran mérito. 
Hoy se llena Albisu. 
Es noche de moda y canta la Calvo 
con el tenor Casafias la preciosa zar-
zuela E l Salto del Pasiega. 
Habrá público para todo. 
Para i r á Albisu y para i r al Palacio 
Vil lalba. 
Celébrase en éste la grandiosa fiesta 
organizada por un grupo distinguidísi-
mo de damas de la mejor sociedad ha-
banera con objeto de dedicar sus pro-
ductos á las Escuelas Sabatinas. 
Toda la Habana estará en la benéfi-
ca fiesta. 
í ío se habla de otra cosa. 
Para terminar. 
Un saludo, en sus días, á la señorita 
de Estrada Palma, la graciosa y amable 
Candila, hija del Presidente de la Re-
públ ica. 
Felicidades! 
E N JilQ U E Fu N TA N1LLS. 
O M I D I L L A 
-Nadie debe estirar los 
piés m á s al lá de donde 
llegue la s á b a n a . 
Alicia» 
Ha y sablazos que parten los corase-
nes; pero también hay paradas que 
dejáb seco á un sauce llorón. Pensaba 
yo que el regalito de los $25.000 del 
ala traería, consecuencias dignas del 
rubor de un representante, y pensando 
así pensaba externar mi pensamiento; 
pero, si antes habían externado el 
suyo el Congreso y el Ejecutivo ¿no 
sería tentar al diablo eso de enfrentar-
me con las cabezas visibles de nuestro 
civismo? 
Cuando me ocurre divagar alrededor 
de las conquistas de la revolución 
francesa, la libertad de imprenta, la 
libertad de pensamiento y la libertad 
de tomarse ciertas libertades, al des-
cuido, contra el dinero del procomún, 
no puedo menos de espigar en el cam-
po de mi memoria aquel pensamiento 
altamente democrático de los hombres 
del í).0>: 
' 'E l pensamiento libre 
proclamo en alta voz, 
y muera el que no piense 
igual que pienso yo!" 
De modo y manera, que yo debo 
pensar como piensan los que son 
solidarios de nuestras libertades, y, 
como ellos, debo creer que lo del rega-
lito de los $25.000 iba con parto dere-
cho. Pero, en fin, como el qne sigue 
cívicamente á otros, por más cívicos 
que estos otros sean, no sale de ser cola 
de reata, debo hacer más, debo deplo-
rar, y deploro, que el regalo no se ha-
ya aumentado á $50.000, aunque para 
aumentarlo se recurriese á las talegas 
del pueblo ó á mis propias talegas. 
A l llegar á esta ocasión, un volcán, 
un Etna hecho, leo en E l Mundo qne 
Teodoro Roosevelt renuncia galante-
mente al precioso legado, y llega en su 
fineza hasta el térmiuo inconcebible de 
decir que no sólo renuncia al generoso 
ofrecimiento, sino que, de contra, dará 
explicaciones á Quesada para que no se 
ofendan los representadoypor Quesada. 
Miel en hojuelas: bebe con guindas! 
Nos qn^da un remanente de f25.000, 
que si «orno se dedicaban antes á 
Alicia Koosevelt se dedicaran ahora 
á los niños pobres del Dr. Delfín 
recogeríamos en bendiciones lo que d i -
lapidáramos en la buena obra; pero¡ca! 
ninguno de los niños del Dr. Delfín 
piensa en nupcias... A buen can eché 
yo la liebre! Crecerán y medraremos,— 
dirán nuestros poderes.—Medrarán us-
tedes y crecerá la lipidia, a rgüi rá Del-
fín. Bah!... Quién hace caso de niños? 
El qne con niños se acuesta con aguase 
desayuna. 
Y , ahora, vean ustedes si somos poco 
prácticos: Nosotros queríamos enviar á 
Alic ia veinticineo mil pesantes, en dia-
demas, en collares, en perlas... En cam 
bio, "los campesinos de Kansas, envia-
ron á la Casa Blanca una gigantesca 
zanahoria", "Los de Sout Dakota le 
enviaron unas papas monstruos, y her-
mosas c a l a b a z a s H i l a s calabazas no 
son simbólicas y lo de las 'papas no es 
una papa, bien e s t á— por más que eso 
de regalar calabazas en vísperas de bo-
da vale tanto como regalarle á un hi-
drófobo nn perro de presa—cada quis-
que regala lo que produce, y ese ejem-
plo debemos seguir cuando se case otra 
hija de otro Presidente: escojer los ma-
yores de nuestros menores frutos, y en-
viarle á >a Casa Blanca nuestros pro-
ductos t ípicos: piña, mamey, zapote! 
Ahora no, porque ahora nos han pa-
rado en seco. 
ATAN ASIÓ RIVEKO 
De El Ixuxú! 
Firmado por el señor Manuel M. 
González, una, y por Varios Asturia-
nos, otra, han recibido los señores So-
lís y Rivero dos cariñosas cartas de Sa-
gua la Grande invitando liberalmente 
á la sociedad asturiana E l Ixuxú! á ce-
lebrar en dicha ciudad una de sus ani-
madas excursiones. 
Los señores Solís y Rivero, cuya ges-
tión organizadora terminó con E l Ixu-
xú en Matanzas, agradecen á Varios 
Asturianos y al señor Manuel M. Gon-
zález la invitación y la liberalidad, y 
darán cuenta de tan espléndido ruego 
á los señores Heres y Alvarez, que son 
ahora los amos de la vaca. 
(ITERO Y HOIMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis re t ra tos á l a per-
f e c c i ó n po r U N P E S O . 
F I E S T A A L E G R E 
E N 
J A I - A L A I 
Mientras discurrió la fiesta vasca de 
ayer permanecí á la vera del arte; en 
el palco próximo al qne yo ocupaba 
lucia sn gallarda figura la contralto 
Fede Fassini, su belleza la soprano 
Elda Cavallieri y sn modestia, mi ami-
go el simpático y notable tenor Guisse-
pe Taccani. Son tres personas distin-
tas, tres artistas con sentimiento qne 
sienten y admiran las peripecias del 
deporte vasco. 
Las noches qne no tienen trabajo en 
el Teatro se van al Frontón, juegan, se 
entusiasman, baten palmas si ganan y 
si pierden se resignan. La Fassini es 
valiente para jugar, en cuanto oye 
cantar momio se alarma, quiere cogerlo, 
grita y se desespera porque desde la 
arena los corredores no la oyen; la 
Cavallieri sonríe, pero sabe sufrir, 
disimula las emociones que producen 
las alteraciones del tanteo, Taccani se 
levanta sin chistar, no se queja cuando 
su dinero se pone al garete y también 
sonríe, sonríe con dejo de tristeza. Los 
tres son fervientes como artistas; los 
tres observan el movimiento más fútil, 
el remate más violento, la colocada 
hábil, el contrarremate brillante, las 
largas de saque y los saques cortos; los 
tres exclaman, si alguno de los conten-
dientes se lastima ó cae rendido: Po-
verino muchacho! 
En español chapurrado lo preguntan 
todo, todo lo quieren saber, lo quieren 
aprender todo para jugarlo todo, oara 
aplaudirlo. Siguen la marcha triunfal 
de la pelota hasta que la pelota se 
pierde, hasta que el tanto queda hecho 
y anotado. 
En cuanto vieron salir ayer á los 
blancos Cecilio y Múdela para reñi r el 
primero, á 25 tantos, contra los azules, 
Alverdi y Yillabona, á los blancos 
pusieron su dinero y á los blaucos lo 
ganaron, pues que Cecilio y Múdela, 
dejaron en 21 á la pareja contraria. 
La Fassini, decía: " ¡Oh! Múdele 
mucho bono y Cecilio 6ono é bello] V i -
llabona malo y Alverd i verde. 
Xo se conformaron con el partido, 
porque artistas aman lo bello, y como 
E l Bello salió á llevarse la primera 
quiniela de ayer, al bello le jugaron y 
con E l Bello ganaron. Tacagni, satis-
fecho de sn acierto, me pidió un Tihiti. 
—Será de E l Ticket, le respondí. 
—Bono, de E l Ticket. 
Aunque lo bello no puede estar con-
forme con la nariz, ó loque sea, de Gá-
rate, este muchacho salía ayer con JVa-
varrete, jugador indiscutible, pelota de 
nuestro tenor Ginsepe. Esta pareja 
vestía de azul, é Isidoro y Ahondo de 
blanco; la faena era á treinta tantos. 
El tr ío art íst ico acordó ponerse azul 
hasta dar en verde, y su acuerdo pre-
valeció, porque Gárate y don Nicasio, 
desquiciaron con tanta brevedad como 
energía, á la pareja blanca, que rota, 
maltrecha y dolorida se quedó sin blan-
ca. Se quedó en 22. Las dos bellas 
artistas aplaudieron á Navarrico hasta 
el delirio. Tacagni no ap laudía pero 
decía: Xo hay igual. Navarrete es el 
hombre. Brávo, Aaüam?fr?! Bravísimo!! 
No sé si habrán sacado la úl t ima 
quiniela que Gárate se llevó, porque, 
francamente, la narices de Rosendo 
hieren la retina. 
Los artistas se van: hoy salen con 
dirección á Matanzas, donde continua-
ULTIMA NOVEDAD 
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rán su labor artístico. Con toda m i 
alma les deseo aplausos, dinero, t r iun-
fo completo del arle y breve retorno. 
E L SUSTITUTO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 4, á la una de la tarde, 
en el Frotón Jai-Alai: 
Primer partido á SO ianlon. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á G tantos. 
^ue se jugará á la termiuacióu del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Qne se j u g a r á á la terminación del 
segnndo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Base-Ball 
Con nn match profesionalmente juga-
do por el club Fe, recibió el Habana 
los nueve ceros. 
La novena feista, bajo la excelente 
dirección de Alberto Azoy, conquistó 
un gran triunfo, defendiendo su campo 
de una manera brillante, y realizando 
espléndidas jugadas, principalmente 
por Bernardo Carrillo, que está jugan-
do con verdadero interés, cosa que no 
hacía desde hace afios. 
Ayer contribuyó jugando de una 
manera profesional á que ninguno de 
\ospl<ijiers del Club Habana pisara el 
home píate, con sus rápidas y originales 
cogidas y sus certeros tiros á primera 
base. 
Los pitchrrs Luis González y el catcher 
Francisco Morán, dominaron á los fuer-
tes batmen rojos, que sólo consiguieron 
castigar la bola, bien de /f// ó de rolings 
al diamante, dando lugar esto úl t imo á 
que se lucieran y fueran aplaudidos los 
defensores del cuadro feista. 
El Club Habana aunque salió derro-
tado, jugó muy bien, con especialidad 
Luis Padrón, que se dist inguió en el 
S.S., haciendo dificilísimas paradas y 
tirando de línea con gran precisión á 
primera base. Tres errores aparecen 
en su .score, pero éstos no fueron de con-
secuencias para el club puesto que los 
feistas sólo consiguieron adelantar baie 
pero sin llegar al home. 
He aquí el Score del juego: 
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Stolen base: por F. Morún2 y Govan-
tes. 
Two bases hits: por S. Valdés 1. 
Innings jugados por los pitchers: L . 
González 8. Olave 0. 
Hits dadoá los pitchers: á L . González 
5 de una base, 1 de 2: á Clave 4 de una 
base. 
Struckout??: por L . González 2. á Prats 
y Violá (en three strickes); por Clave 3 á 
Carrillo, Bynavides y L . Martínez. 
Called b a l l s : por L. (íon/.áiez l á Mo-
lina, por Olave 3 á (¿(ovantes, Contreras 
y Martínez. 
Dead balls: Olave á F. Morán y Casti-
llo. 
Tiempo: 2 horas y20 minutos. 
Umpires: A. Utrera v A.l\r. Gar CÍ A. 
Auotador oficial: f i . S. Mendoza. 
MENDOZA. 
PORLOR T E á T R O i i . — E n el Nacional 
no hay tunción. 
Mafiana, gran novedad: debut d é l a 
notable Compiñ í a de Op»*¡a y Opereta 
del señor Scognataiglio ron la ¡ indis i -
ma Geisha, en la cna¡ toman parte las 
graciosas tiples Peneti y Qalttni y el 
tenor Vannutéíli. 
Todos los palcos cstáai abonados. 
Noche de nxala en AíbistK 
Anuncian los caí les del popular co-
liseo de la plaza de Monsmrate la re-
priseúe la srandiosa aareueia del maes-
tro Caballer*) t i tu l ida E l tifctói del Pa-
siega. 
Ksiá á cargo dfi l f «efiora Calvo el 
papel de Mar;;ai ir» do Ulubf-da y el de 
L»on Luís de Sodupt el U-uor Casafias. 
Antes de dar comienzo el espectáculo 
habrá una tanda de cinematógrafo, de 
siete á ocho, dedicada á los niños. 
Vistas todas nuevas. 
Consta de dos tandas la función de 
esta noche eu el favorecido Martí . 
La primera está cubierta con L a Ga-
nwrona y la segunda cou L a peseta en-
ferma. 
Se suprime la tercera tanda par 
lugar á los ensayos de la zarzuel-*^11 
anuncian para mañana los cartel ^ I 
bonito teatro de la calle de Dra*8 ^ 
Trátase de Las Granadinas. I 
En los jardines de Marti funcio 
el Polyscopio con nuevas, variada ^ I 
creativas vistas. # ^ r«. f 
Y dos palabras sobre Alhatubra 
Ante numerosa concurrencia u-
cieron anoche su reaparición con 1 I 
bonita zarzuela del popular Villogj, ' I 
maestro Mauri Batalla de t¡ples ]a yel I 
ciosa tiple Blanquita Vázquez y I 
del Monte, siendo ambos artistas anl ^ I 
didos frenéticamente. p ^ I 
Hoy se repite Batalla de tipien ú 
ganda hora y en la primera tanda I 
Los A rf Uleros en Campaña. * I 
Punto final. 
POE LA MODA.— 
La niña de ojos azules 
y de mirada de gloria, 
de pie breve, que la tierra 
cou su planta apenas toca, 
piensa en L a Moda Elegante 
porque sueña con las modas ' 
y al ültimo figurín 
sus vestidos acomoda; 
y el fumador pertinaz 
quiere llevar á la boca 
y saborear con gusto 
el cigarro de L a Moda. 
MUERTE ^ ORIGINAL.—Recientemen. 
te se celebró un festín familiar eu jfo 
nigswalde, Alemania, con un desenlaci 
por demás original y melancólico. 
Los esposos Bader festejaban sug bo. 
das de diamante, ó sea el 75? anivem. 
rio de su matrimonio con asistencia di 
muchos y entusiastas amigos. En lo 
más alegre de la fiesta dijo Bader i M 
mujer. 
— ¿Sabes que me siento algo indjg, 
puesto? 
— Y yo—respondió ella. 
—¿Sabes que me estoy muriendo?-^ 
añadiendo al cabo de un instante. 
—Igual me pasa á mí—contestó 1| 
mujer. 
Ni una palabra más dijeron. LOAUI 
siguió fué cuestión de embalsanudoresj 
amortajadores y de la parroquia. ] 
Xaturalmente, no procedía enfceiTM 
per separado á los que tanto tiempo 
bían vivido juntos. 
Bader tenía noventa y cinco años* 
la mujer le andaba cerca. 
NOCHES VENECIANAS! — Venecia, I | 
ciudad-ninfa, hija del Adriático, oi< 
nantial de aventuras amorosas, cam 
de misteriosos dramas, de deleites y 
crímenes misterios, está orgullos» di 
sus carnavalescos días. 
Más orgullosa puede mostrarse li 
Habana si para los carnavales próxi» 
mos se surte en Blanco y Negro: allí 
telas de seda á 3 0 centavos, muselinas di 
seda, doble ancho, á 10 centavos, aili 
los Moutecarlos famosos. Los liquidai 
los espirituales Pelayo, .Toseliu y Ar« 
turo eu San Rafael 18. 
¡Oh Venecia JEMcmca 2/ Negral! 
A L r . r H i ' í i A . — 
A t i no te importa nada 
que yo vaya ó que yo venga, 
ni que viva en movimiento 
ni que viva triste, inquieta. 
Tú á tus zapatos, Lechuga, 
y deja á la ensaladera 
qáe por la mañana salga 
f-i por la noche regresa... 
Yo te mantengo y te visto, 
te pago la lavandera 
y el cuarto...Pues ¿qué más quiere»? 
Quiero que me compres, nena, 
el famoso cigarrillo 
japonés L a Eminencial... 
Eso es pedir gollerías; 
pero, en fin, tendrás tu ruedal 
LA XVOTA FINAL.— 
En un examen: 
El profesor.—¿Le hace á usted »n* 
lar mt pregunta? 
E l alumno. —No, señor; la pregM" 
no... ¡la respuesta! 
B U y 
DE LA HABANA 
Secretaría. 
La Junta Directiva de esta ^ " " ^ ¡ . « j ! 
sesión celebrada el día de ayer y ff. "-OF 
con los artículos 29 y 35 de los EstaWtM,» 
do convocar la Junta general 0fd,'?aa «1 
crita en el primero de euos •rtionW»; ^ 4 ^ 
jueveH22del próximo mes de Febrer ' ^ 
doce d«íl día, en Monte "ú™-1i00° nta$fl0« 
nombrar la Comisión glosadora de ««wjj ^ 
el repetido artículo establece. De aci^ ^ 
el art. 37 de los Estatutos, los libro», de»? 
ferencias se cerrarán el día W dVi MArret*̂  
Habana. Enero 31 de ^ O S . - ^ ^ 
genera}, Dr . Domingo Méndez ^ ¡ ^ 4 ^ 
Se rende en proporción un ^"ijS 
puesto de un Milord Conrtilüer, u£jnionert 
americano, joven, sano y de • buen 
francesa y demás accesorios, tono e. Q ^ 
t.-ido. Puede verse; Vedado, caue ̂  ¿^(1, 
del mradero Lourdes é informes 
altos del Banoo de Canadá, de 1 a o. 
1539 —"""^ 
EL ANON DEL 
P K A D O 110 s í 
FEMADOS, CREMAS, f A N ' f B C A ^ ^ 
TORTONJS de va riadas clames. ^ . imfor 
R A . F R U T A S ESCOGID AS d^jP^ ¿e { t i * 
tadas: REFRESCOS ^ ^ X Í ^ l i d ^ J * 
naguales; G R A X ^ C ^ ^ H l ^ ^ 
las marcas más 
aromoso caracoli 
«cref oferto ^ 
COi V UU ARROá do lasprmciP 
ao t diladas marcas. han-11 
L o s pi crios á c esta casa uo 
do alterarió0» 
alt C-45 




comidas 7 cenas a la c 
Gran servicio para om 
a s » t ,—¡íTírí^ 
PRADO Y TEIÍIEI^ 
